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ACTUALIDADES t a a * « w 
Se han vendido otros dos cen-
^Y^la gente sigue pregtintando-
'. Ŝerá un bien, o será un mal 
ara Cuba este cambio de la pro-
piedad territorial? 
Unos opinan que es un mal gra-
vísimo, porque con la propiedad 
¿el suelo se irá la soberanía que 
Peemos. Entre los que así diseu-
hay varios legisladores que 
V8 tienen presentado un proyecto 
de le.v prohibiendo vender a ex» 
tranjeros el territorio nacional. 
Pero esa ley no camina y aun-
aye caminase, antes de ser san̂  
cionada por el señor Presidente 
de la República habría de trope-
zar con tantas dificultades que 
casi parece inocente esperar de 
ella el remedio. , 
Otros opinan que no salo no 
48 un mal, sino que constituye un 
bien grandísimo para Cuba ese co' 
losal negocio de la venta de los 
ingenios. 
Eso será una garantía más de 
paz, dicen. Y con la paz «.segura-
da y con dinero abundante ¿ quién 
sabe hasta dónde llegará la pros> 
peridad de Cuba? 
Por de pronto, añaden ilos opti-
mistas, ya no se habla en Cuba 
más que de negocios enormes: ne-
gocios de minas de cobre y de pe-
tróleo, de cultivo de plantas tex-
tiles, de fabricación nacional ,de 
sacos para envasar azúcar, de 
compañías navieras, de nuevas 
vías férreas y de muchas cosas 
más que irán surgiendo a medida 
que vayan llegando los millones 
de los " trust" azucareros. 
lI>espués, dicen por último los 
que así discurren, allá a la larga, 
sabe Dios cuárwio, puede ser que 
quieran asegurar sus propiedades 
con una intervención de los Esta-
dos Unidos, mayor que la actual; 
pero entonees ¿quién sabe lo que 
será de nosotros y de nuestros hi-
jos? Eso es lo problemático; lo 
seguro es esta lluvia de millones, 
con la cual tantas cosas buenas 
podemos hacer. 
Sí, replican los pesimistas, po-
dremos hacer un sepulcro de oro 
para enterrar todas nuestras ilu-
siones patrióticas. 
Es verdad, contestan los otros; 
pero ese fin ya estaba previsto. 
Por eso, porque no hay nadie qne 
pueda resistir a los "trust" del 
dinero más que otros trust del di-
nero, tuvo que retirarse de aquí 
España y hubo que soportar las 
intervenciones y tuvimos que de-
jar que se estableciese un Gibral-
tar en Oriente, y fué preciso aca-
tar la ley Plat. 
Así discurren optimistas y pe-
simistas. 
Por nuestra 'parte, solo añadire-
mos que la venta de los ingenios 
de Cuba es consecuencia del río 
de oro que la guerra europea llevó 
a los Estados Unidos. Los ban-
queros de Wall Street no saben 
qué hacer del dinero. Por eso se 
han acordado de que en Cuba ba-
hía un gran negocio azucarero, 




He aquí un trabajador infatigable. 
En la lista de sus obras figuran has-
ta hoy treinta y ocho volúmenes al-
gunos tan importantes como " E l con-
de de Villamediana", "Tirso de Mo-
lina", "Vida y obras de D. Enrique 
de Vlllena", "Iriart© y su época" 
"Juan del Encina", "D. Francisco de 
Rojas Zorrilla", etc. etc. 
En todas estas obras resplandecen 
un ingenio clarísimo, una erudición 
"Si la revolución ha combatido la tiranía 
capitalista, no puede sancionar 
la tiranía proletaria,, 
El general carrancista Pablo González, hoy 
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HERMOSO AC10 DE C O m R N I D A D 
EN JAMPA 
TAMPA TT/A., 10. 
Acaba de celebrarse en el edificio 
Ael Centro Español la solemne recep-
ción del Ministro de Cuba en los E E . 
UU., señor Céspedes. Ha sido un acto 
Iraternal, de cariño, de alegría infi-
nita, donde los espíritus cantaron un 
himno a la fraternidad. 
Asistieron al mismo, el Subsecreta-
rio de Agricultura, señor Lorenzo 
Arias, el Comandante y la oficialidad 
del crucero "Cuba," el Presidente y la 
Directiva en pleno del Círculo Cuba-
no. En sitio de honor asistían las be, 
lias esposas del Ministro, señor Cés-
pedes y del Cónsul. 
La concurrencia era numerosa, se-
lecta, distinguida. A las puertas de\ 
Centro se congregaba un gentío abriv 
mador vitoreando a Cuba y a España 
y a la Nación Americana. 
Presidieron el señor Céspedes, el 
Cónsul de España y el Presidente del 
fCentro señor Cuesta, 
i El Ministro de Cuba, pronunció un 
«Iqcuentlsimo discurso inspirado en la 
noble confraternidad, cantando loas 
al espíritu glorios de la raza, slne-
do ovacionado. Aclamadlsimu y fellCT 
tado al final. 
i El Cónsul Cubano habló en Idénti 
eos términos .arrancando en sus pá-
rrafos sonoros aplausos, vivas, entu 
Blasmo delirante. Estuvo afectuosísi-
mo, enalteciendo la cordialidad y la 
unión de las colonias cubana y es 
Pañola de Tampa. Pidió un aplauso 
Para identificación tan hermosa. 
Más tarde, el Ministro de Cuba, se-
ñor Céspedes leyó el siguiente telegra 
ma que inmediatamente fué trasmití 
do al señor Rlaño, Ministro de E s -
paña en los E E . UU. 
He aquí el texto: 
"Desde mi llegada a Tampa estoy 
siendo objeto de constantes y delica 
das atenciones por parte de vuestro 
Cónsul, y de la dignísima Colonia Es -
pañola, unida a la de Cuba por Inque 
brantables lazos de cariño y de fra 
ternidad que reflejan la cordialidad 
de relaciones >̂  de sentimientos qu«/ 
Vuestra Excelencia y yo secundamos 
en nuestro trato oficial y particular 
y del cual se han derivado nuestras 
más altas satisfacciones. 
MI esposa y yo saludamos a usted 
y señora, afectuosamente. Céspedes." 
L a lectura de este telegrama pro-
vocó una delirante manifestación dts 
entusiasmo. ' 
E l Cónsul español abrazó al Cónsul 
de Cuba. Y los vítores a España y a 
Cuba fueron rotundos, elocuentes, sin-
cerlslmos. 
E l desfile fué algo brillantísimo. 
L a banda del Cuba, que amenizo la 
recepción fué ovacionada también. L a 
colonia cubana dará un gran banque-
te en honor del señor Céspedes. Asis 
tlrán el Cónsul de España y alta re 
presentación de la colonia española. 
E l Ministro de Cuba Irá a esa a bor-
do del "Cuba." Reina un gran entu 
siasmo. _ _ Servando. 
Cables de la guerra 
ARMAMENTO D E LOS Z E P P E L 1 -
NES. 
Coponhajíuc, 10. 
Todos l«s zeppeUnes que tomaron 
"̂•te en el "raid" contra Inírlatcrrsv 
efectuado el día 31 de Enero llevaban 
un aparato para lanzar torpedos aé-
l̂ os. parecidas a los que tienen los 
buques de guerra. E l alcance de estos 
torpedos era de unas 3.314 millas. 
KKTIRADA D E LOS CONSULES 
•ondres, 10. 
Anuncian de Sofía que Grecia y 
Rumania han retirado sus cónfules de 
Monistir en vista de la situación mul-
tar. 
E L ATAQUE A SALONICA 
Atenas, 10. 
Wccse que los teutones han abando-
"«do o diferido indefinidamente el 
«taque a Salónica. 
Esta plaza se halla ahora admira-
Amonte fortificada y forma un cam 
*> atrincherado de primer orden. 
PRUSLVNOS A LAS F I L A S 
"ftMerdan, 10. . 
^H-Kún los periódico5, el gobierno de 
"^sia ha dispuesto que los jóvenes 
l**̂ Pianos de 17 años vayan a prestar 
•Licios en el Landotrum del ejército 
Fernán. 
I LLAMADA D E R E S E R V I S T A S 
Salónica, 10. 
Todos los reservistas rumanos que 
encuentran aquí han recibido or-
lenos de regresar inmediatamente a 
*i paíg. 
TOPAS PARTES H A Y IMBÉCI-
LES 
Landre*, i©. 
. Ija oficina principal en donde se 
^""«n los ])eritoe que diriscen la« fa-
wicas de municiones no cesan de re-
tfbir a pretensos invontores de apara-
l " * contra los subma rino?, los dirigí-
bl<s aéreos y la destrucción de trln-
í-o particular del caso es que con 
^•^s exoenflnnívs tndnA esos seudos 
OUen 
de lo que se lia resuelto acerca de su 
prodigiosa idea, véase la muestra de 
uno de esos Inventos, sometidos para 
su estudio al Departamento de -Muni-
ciones. 
Un sujeto pretende que pura apo-
derarse de todos los submarinos no 
hay más que proceder a unos cuan-
tos barcos con laaos corredizos de 
acero, poniendo en las quillas de las 
naves unas ventanas de vidrio, que 
sirva para vigilar los alrededores de 
los buques; y cuando el centinela 
avisa la aproximación de un subma-
rino los marineros que están en la 
cubierta tiran y apresan H su-
mergible y lo conducen a puerto. 
Otro inventor ajeno a toda mecá-
nica, lia inventado una araña erizada 
(Pasa a la última plana) 
1A VENTA DE1K0-
TEl'CAMPOAMOR' 
•̂epelones to os esos 
s non completamente Inocen-
" K̂ 11 ns*ca y mecánica. 
Semejantes materiales parecen idea 
r*8 Por un profesional humorista que 
r*JPierldo. entretener^ en hacer pro-
ir^os ehistoeos. Para que » com-
J^nda el sénero de los inventos pre-
jrJĴ dos por individuos que, comple-
Pn,e eonvencldos de que han he-
^descnbrlmlento* portentosos, no 
d* .molestar aidicmlo iníonnea 
La señora Pilar del Toro de Pl-
quer, propuso en venta al señor Pr-í-
sidente de la República el hotel Cam-
poamor, t-n Cojímar, con destiTW al 
establecimiento de un Asilo-hospital 
para niños pobres. 
De dicna proposición se dió cuen-
ta al Consejo de Secretarios, acor-
dando éste pasar el asunto a infor-
me de las Secre tar ías de Gobema-
oión, Obras Publicas y Sanidad-
Las citadas Secretar ías cumpli-
mentaron el encargo, haciéndolo en 
sentido favorable. 
La s«ñora de Plquer pide dos-
cientos treinta m i l pesos por el ho-
tel, con todo ©1 mobiliario y terrenos 
i anexos, que comprenden diez n ' i l 
' metros. 
Todos los antecedentes M encuen-
I t ran actualmente para informe en 
poder del Letrado Consultor de la 
| Secre tar ía 4e Haciendf 
extraordinaria, una fiebre de trabajo 
prodigiosa y un admirable amor a la 
verdad, que busca D. Emilio Cota-
relo entre infolios polvorientos y ma-
nuscritos borrosos, donde quiera que 
se encuentre. E l señor Colarelo es 
además Secretarlo de la Real Aca-
demia española. 
Ahora, acaba de dar a la imprenta 
su Dicoionarlo biográfico y bibliográ-
fico de Calígrafos españoles, que ha 
premiado la Biblioteca Nacional y 
que publicará el Estado a sus expen. 
sas. Y acaba de dar a uz un magnril-
co estudio sobre los refranes glosa-
dos de don Sebastián Crezco. 
D. M I O DE SOTO 
En la ciudad de Santiago de Cuba 
ha dejado de existir el muy estimado 
caballero don Julio de Soto, general 
de brigada retirado del Ejército Es-
pañol, ex-gobernador mili tar de Ma-
yagüez y Cónsul honorario de Espa-
ña que fué en la capital de la provin-
cia de Oriente. 
E l señor Soto, por su ilustración, 
su digna y caballeresca historia y ¡a 
afable bondad que éranle caracter ís-
ticas gozaba de universal estimación 
entre peninsulares e insulares en 
aquella región del país, lo cual fué 
muy favorable a la idea iniciada por 
él y llevada a cabo felizmente de eri-
gir un panteóg que guardara los res-
tos de los que en ambos bandos sü . 
cumhieron en la guerra del895. 
Que en paz descanse el distinguido 
finado, a cuya viuda, la señora doña 
Mercedes de Evertz, el primero doctor 
nente caballero don Juan Bautista 
Sagarra, a los hijos del señor Soto, 
don Luís, don Emilio y doña Isabel 
Mercedes de Soto; el primero doctor 
en Filosofía y Letras; el segundo ar-
quitecto y la tercera distinguida es-
posa del nuestro estimado colabora-
dor don Guillermo Evertz, represen-
tante de la respetable razón social de 
Alberto Eppinger, enviárnosles la ex-
presión de nuestra simpatía y el más 
sentidi pésame. 
W I L L I A M M. TALBOTT 
A bordo del 'Hjobernor Cobb", y 
procedente de ¡os Estados Unidos, re-
tornó ayer a esta ciudad nuestro dis-
tinguido amigo el señor WilUam M . 
Talbott, Presidente de la Compañía 
Cubana de Teléfonos. 
El señor Talbott. a quien los pr i -
meros fríos de nuestro invierno no 
asentaron bien tuvo necesidad de re-
gresar a su país para reponerse, re-
tornando hoy en inmejorables condi-
ciones de salud y en perfecto estado 
de ánimo para d i r ig i r personalmente 
los negocios de la poderosa empresa 
de que es alma y a la que ha coloca-
do en envidiables condiciones finan-
cieras. 
Sea bien venido. 
DE COMUNICACIONES 
Ha sido abierU al servicio público 
y oficial limitado, una oficina local 
de Comunicaciones en La Gloria, pro-
vincia de. Camagiiey. 
También se ha ordenado que el j 
servicio de "Giros Postales", se esta-i 
blezca en la Administración de Co- \ 
rreos de Tapaste, provincia de 0» 
Habana, desde el día 16 del corrien-, 
te,- y 
REDUCCION SIN EFECTO 
Por decreto Fresiderx/al se ha de 
jado sin efecto la reducción del :í3 
per ciento del gasto de materia! de 
la Secre tar ía d*í Hacienda, Capitanía 
del Puerto, Tesorer ía General y Zo-
nas Fiscales que figuran en presu-
puesto. 
HIJO ACUSADO 
El menor Félix Avilés de Curazao 
25, fué detenido por el vigilante 513, 
por acusarlo su madre Juana Núñez, 
de haberla amenazado, siendo la cau-
sa el haberle negado ella a darle di-
El constitucionalismo piensa go-1 ra 
bernar. Esta es la úl t ima noticia que | No 
nos ha llegado de Méjico. Nuestros 
lectores ¿aben que los generales cor.s-
titucionahstas han fomentado úempre 
'os movimientos huelguistas, siendo 
ahora Méjico el pais más sindicalifata 
del mundo. 
Cuando menos hasta ayer. Los je-
fes del constitucionalismo que ya de 
insolventes se han trocado en hacen-
dados e industriales empiezan a te-
mer de los desmanee socialistas, de 
las huelgas, del "sabotage" obrero y 
Pablo González acaba de lanzar un 
manifiesto que a continuación damos 
como curiosidad: 
•'El Gobiemo Constitucionallsta en 
general y el subscrito General tni 
jefe del Cuerpo de Ejército de 
Oriente, en paiticular, han mostra-
do siempre la más amplia tendencia' 
democrática en sus procedimientos y i 
.su caluroso interés por las clases 
trabajadoras, a las que se ha trata-
do de favorecer decididamente, ya 
con determinados elementos materia» 
Its proporoionadoF a institucionf's 
ebreras, ya con un importante apo-
yo moral en la generalidad de las re-
clamaciones proletarias. 
Desgraciadamente, esta simpatía y 
este apoyo del Gobierno .Coustitucro-
üaíiista para el obrero, han sido in-
terpretaros en forma inconveniente y í 
errónea por ciertos "leaders" de l^s | 
clases truhajadoras que han llegado j 
a creer y han imbuido en eíl ánimo 
de sus compañeros la idea de que 
las organizaciones obreras son una 
especie de instituciones oficiales, con 
r.utorídad casi gubernativa para im-
poner sus exigencias y con derechrs 
t'specáale.s que no admiten disev.-
s'ón n i taxativa. Con este criterio, 
ias exigencias obreras aumentan de 
día en día, las huelgas se mult imi-
can, los ánimoB se exaltan, y se He 
ga al atropello de legítimos dere-
chos y al conato de destrucciones re-
prochables. 
Ha Wegado a conocúniento del 
Cuartel General el procedimiento de 
ios huelguistas de El Oro, Méjico, 
que ú l t imamente declararon el paro 
entes del plazo acordado para re-
solver a sus demandas, quitaron por 
ta fuerza determinado personal dt 
empleados para substituirlo a su 
gusto y ameomzaron con la destruc-
ción de la maquinarila a una empre-
fa que por una huelga anterior ha 
reportade ya el perjuicio de que so 
Inundara la mina y quedara ahogada 
una de las bombas para el desagüe, 
no habiendo sido posible, hasta la 
fecha, volver las cosas a su anterior 
estado n i precisar el monto de los 
daños sufridos. Y ha sabido también 
¿1 Cuartel General que, en patrocinio 
de los huelguistas de El Oro, han 
liegado en forma autoritaria ante el 
Gerente de la Compañía, represen-
tantes de la Casa del Obrero Mun-
cial, institución que, habiendo reci-
bido el apoyo revolucionario desde 
los principios del movimiento Cons-
titucional ista, quizá se considera con 
autoridad ilimitada para provocar y 
conducir a su gusto los conflictos 
obreros, manteniendo a la clase tra-
bajadora en una exadtadón perpetua 
y en una constante agitación. 
Dentro de IOÍ, l ímites del respeto 
al derecho ajeno, el Gobierno Cons-
titudonalista debe reconocer y reco-
noce la justicia que asiste al traba-
jador para procurar su mejoramien-
io y aun para abandonar cus Igno-
res'cuando el salarlo o la condición 
del trabajo no le acomoden, pero de 
la misma manera, el Gobierno debe 
reconocer y reconoce el derecho que 
tienen a su protección los operarios 
estén conformes con su trabajo 
hacer respetar sus propiedades. La muletilla de los agitadores de 
puede ser un derecho del huel- j oficio—que por lo general no son ni 
guista el imponerse por la violencia trabajadores ni mejicanos—es qut 
«obre sus compañeros que no aprue- j 'os obreros deben aprovechar esce 
ben su proceder ni el lanzarse a l> I momento para arrancar concesiones 
destrucción de los elementos de tra- | a la revolución, que la revolución se 
bajo de que disponga tal o cual ba hecho para ellos y que todo el 
empresa que inspire su descontento, i PASA A LA PLANA 5 
"C1CIX»" DAV1S STOMUS 
que y las empresas que pidan apoyo pa-
Plntorcsoo lejano conocido por "Ciclón" Davls. que Jil/o su debut en 
la Cámara do Representantes pronu nclnndo un discurso contra la cam-
paña de defensa nacional inhiada por el Presidente Wllson. 
l a Asamblea 
Protestante" 
de Colón 
Dentro de pocos días se ce lebrará 
en Colón una Asamblea Protestante 
a la que concurrirán delegados de las 
diversas naciones en que se descom-
pone el Protestantismo. Con frecuen-
cia convócase tales Asambleas en los 
países en que predominan las sectas, 
y desde hace algunos años celébranse 
también en otros países que j a m á s 
tuvieron nexos ni afinidades con 1» 
Reforma. 
La celebración de esas Asambleas, 
anunciadas con exceso de notoriedad, 
tienen por f in primordial presentar 
el balance del progreso y aumento 
con las sectas realizan en el terreno 
católico, y a expensas de la Iglesia 
Romana, ofrecer a los que sostienen 
las misiones protestantes las es tadís-
ticas de trabajos realizados por loa 
grupos que se denominan evangél i -
cos. 
El carác ter Intrínseco de las Asam-
bleas Protestantes lo informa uira 
consigna de odio y ruda oposición a 
la Iglesia Católica, a sus ministros y 
! venerandas instituciones. Pero en 
ninguna se ha exteriorizado más cla-
ramente ese carácter sectario que en 
la nue está próximo a celebrarse en 
Colón. 
De Cuba, de Puerto Rico, de los 
Estados Unidos, llegarnn a la ciudad 
del Canal los delegados de las múl t i -
ples variaciones protestantes, que, te-
niendo un origen común, y combatién-
dose mutuamente se encuentran en 
el mismo' vér t ice: el odio al Catoli-
cismo. 
^Io debemos considerar Iguales, pe-
ro n i aún podemos establecer compa-
ración entre los elementos que asis-
ten a esas Asambleas, porque no so-
lo se diferencian entre sí, en la par-
te confesional, sino que también SOTÍ 
notabi l ís imas las característ icas d « 
los individuos, ya sea que lleven la re-
presentación de una secta o denomi-
nación, ya sea que asistan como míetn 
bros aislados e individuales de u n » 
Iglesia. 
Una secta confiere el bautismo a 
los niños, y otra secta se lo niega; 
ésta, tiene por fór única y exclusiva 
del sacramento, la Inversión comple-
ta, y aquélla, rechaza tal ceremonia 
juzgándola Inconveniente: unos t le-
PASA A LA PAGINA 2 
CARTA DEL VERDUGO 
Renuncia a su 
importante 
cargo 




de Bellas Artes 
E L " P A T R I A " 
Esta mañana fondeó en la bahía 
de Santiago de Cuba el buque-escuela 
"Patria". 
Durante la t ravesía no ocurrió no-
vedad alguna a bordo. 
E L "MEXICO" CON A7J < \ R 
Esta tardo saldrá para New York 
vía Nassau, el vapor americano "Mé-
xico" de la Ward Llne. 
Llevará carga general, entre la que 
figuran 8,500 sacos de azúcar y 50 
pasajeros, todos turistas america-
nos. 
K L F E R R Y CON 32 CABROS 
Con 33 carros, el mayor n ú m e r o de 
ellos que puedo conducir, todos lle-
nos de mercancías en general, llegó 
de Key West el ferry-boat "Henry M. 
Flagler." que volvió a salir llevando 
otros tantos carros vacíos. 
Este ha sido el único buoue de tra-
vesía entrado esta mañana hasta las 
^ E L "PATRIA" CON A V E R I A S 
Asegúrase que el buque 
"Patria" ha arribado forzosar 
Guantánamo. con varias aver 
sufrió en su viaje de Insti 
mientras se dirigía a Puerto 
ef̂ cuela 
l e c o n d e n a r o n a 
18 a ñ o s d e 
p r e s i d i o 
Cflrcel de la Habana, 6 de Febre-
ro de 1916. 
Sr. Nicolás Rlvero. Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy señor mío: 
Suplico a usted 
ne a bien dé públ 
dico que tan dlgn 
Cables de 
España 
ge. a las sigi 
quedará de i 
cido. 
De usted 
a que «i lo rie-
lad en el perió-
ente usted d i r i -
neas por lo que 
lamente agrade-
siendo una de dichas averías una vía 
de agua. 
En la Jefatura de estado mayor de 
la Marina Nacional nos Informan que 
no -aben nada de este asunto. 
T>OS CXTEDRATICOS D E L URU-
GUAT 
De regreso del Congre' 
de Washington, a donde r 
delegados de «u país. He 
/•h» »n el vapor "Mascotte 
íes señores Justo F . González y 
Echapare. catedrftt.-^s 
Escuela de Medicina de ^ ^ 
(Uruguay) acompañad 
píctlvas familias, que 
su patria 
Con guato accedemos a la publica-
ción de la siguiente carta: 
Habana, 8 de Febrero de 1916. 
Sr. D. Nicolás RiTero y Muñlx. 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Señor: 
Por acuerdo unánime de la Comi-
sión Organizadora del Salón Nacio-
nal de Bellas Artes, tengo la, honra 
de expresar a usted el profundo y 
vivo agradecimiento de los miembros 
que la integran, por la nobilísima, 
desinteresada y entusiasta coopera- ] nardo 
clón. incondickmalmente prestada 
desde el primer momento por el im-
portante periódico de su digna direc-
ción, para la realización inmediata Otros pasajeros 
del proyecto iniciado por el señor Fe- er^n los señores Ben 
derico Edelman y Pintó . ' j sé Alvarez. ' S L S t T w f f i i i i 
Me es grato comunicar a usted el • «> Arangn. 1 
acuerdo que antecede, rogándole se 
sirva darl ecablda en las columnas de 
su leído diario, no sólo como cons-
tancia de nuestro reconocimiento s i 
no a fin de que tenga la mayor pu-
blicidad la parte principalísima que 
la prensa 'ha desempeñado en la pro-
paganda y el apoyo a esta patr iót ica 
idea cultural. 
Con las protestas de mi más alta 
y distinguida consideración soy de 
ústed, señor Director. 
Atto s. s. 
L. A. Baralt. 
Presidente de la Comisión, 
muy atentamente. 
José Trueba Solano. 
El que se dirige a usted lo es José 
' que I Trueba Solano, Ministro Ejecutor de 
•ción. Justicia, que se encuentra en la Cár-
Rlro. I cel de la Habana, sufriendo condena 
T E M P O R A L 
Madrid. 10. 
E n algunas reg1oiie« españolas, e»-
pcelalmente en Andalueín. se ha re-
eniderido el lemporai, candando gran-
des daños. 
E l Guadalquivir lleva una crerdda 
horrorosa, lo que hace temer que ocu-
rra n algunas Inundaeioii' 
De Sevilla comunican que el tem-
poral causó grandes destrozos en los 
edificios y arbolado. 
E l "RHna Regente" capeó y se \ l<í 
precisado a entrar en Algeciras da 
a rrt had a forzosa. 
E N T I E R R O D E P R E L A D O 
Barcelona. 10. 
Se hn verificado el entierro del m -
cláver del obispo de VIch. señor To-
rre**. 
E l neto rr.nstltuyó nna imponente 
manifestación de dudo, en la que to-
marón parte representaciones de to-
das las clnsrs sorlnlc-.. 
LA DETENCION D E L S F S O R F E -
•9or secuestro, o sea tentativa de se-
R R E R Y VIDAL 
Bircelonn. 10. 
Los elementos radicales preparan 
un acto de protesta contra la rteton-
Hón del señor Ferrer Vidal, llevada 
a cabo ayer a petlelón del Fiscal 
cuestro v asalto v robo; y como qule-' . YA so'íí>r Frrrer fué puesto en líber-
ra que la pena que tengo que extln- ,nd m ^ ™ * , , n " ^ -
guir es de 1« años y cuatro días de . 
cadena temporal; y con el fin de cum nrcrA-ooTT K^t-c^r. 
p l l r más pronto acepté el nombral I DESCARRILAMIENTO E N 
miento de Ministro Ejecutor de Jus- ¡ ORIENTE 
tlcla, por que la referida pena me fué ¡ E ^ EL CENTRAL 'LAS DELICIAS", 
rebajada a seis años, y como quiera] DOS MUERTOS 
que cuando acepté este nombramlen- , / , 
i to , la prensa me t ra tó muy injusta-j E l s á b a d o próximo pasado ocur r í* 
ftti-os de ia mente al decir que yo era un; un descarrilamiento en el punto l ia -
: Montevideo, .criminal., y para desorientar este ca-i mado Santa Bárbara, pertenecienta 
, de PUÍ re*- . liflcativo que se me dió. quiero hacer- i al central "Delicias" Chaparra 
seguirán en ^ a usted la aclaración siguiente: Serían las nueve de la noche cuatu 






¡en Santiago de Cuba; y siendo un día I tral tropezó con una vaca"qüe 'se en* 
. js . jde cobro, y estando mi compañero y , centraba en medio de la línea v ft 
yo un poco alegres, a! ver salir o consecuencia del choque se descar r i lé 
repórter del "Havana Post." Mr. W j estando dentro de una fonda almor- y pereció el señor Angel de la Roca« 
Laidlaw. que regresa m u y satisfecho | zando dos dueños de la Mina y un veciijo dg Holguín, conductor de 1* 
de las fle-str..^ de Tampa. , criado de éstos, los dueños armados máquina. También sufrió gravísi-. 
Nuestros dem^s ^ m p a n e r ^ L n i de revólvers y el criado con machete.! mas heridas un retranquero de fueron a I 
mañana en 
na-» 
E l , "MASCOTTE* 
corree . 
Para Tampa y Kev West 
vapor "Mascotte." llevando 
carga v 130 pasajeros. 
Entre éstos iban el promlnent** co-
merciante español señor Maximino 
Fernández, en compañía de su menor 
hijo, lo» señores E W. Ford. Frank 
E . Lenane. A. Martínez. Juan de la 
Cruz, Alejandro Rodríguez. D. H . 
Lyon y los demás turistas. 
' nos determinamos en medio de n ú e s - ' clonalidad española, y conducido al 
| tra alegría de llevarlos a los tres pa- \ hospital de Chaparra falleció pee» 
¡ ra el monte, pidiéndole la cantidad después. 
de $10.000 por su libertad. Estos se- \ La señora Josefa Guerra m a d r » 
norf* los tuvimos dentro del monte ¡del Infortunado conductor Ángel d« 
un día y horas; y viendo que no nos' la Rosa, residente en Holguín recw 
fué posible el conseguir el dinero, le , bió el siguiente telegrama- "Josefa 
dimos la libertad después de haber Guerra. Holguín. Tren especial He-
gastado con ellos la cantidad de diez, va rá cadáver Angel de la Rosa esta 
pesos en comida, bebida y tabacos; tarde.—Brooks". 
»• señores ni los desarmamos! En Holguín se le hizo un sen t id» , 
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E D I T O R I A L 
S Trinidad una de las 
ciudades de Cuba más 
infortunadas -en lo que 
se refiere a las vías de 
«omunicación. Emporio 
de esplendor y civilización en 
otros tiempos, en que el contacto 
de unos pueblos con otros no era, 
como lo es hoy, esencial, en la 
actualidad se halla su comarca 
detenida en su progreso y creci-
miento precisamente por el aisla-
miento en que se encuentra. 
Para que esto pueda compren-
dcrse bien no hay demostración 
mejor que referir lo que ocurre 
con la correspondencia. Una car-
ta, un periódico de la Habaaia, lle-
pran primero a las ciudades más 
remotas de los Estados Unidos, 
que a poder de sus destinatarios 
de Trinidad. A veces, hasta una 
semana entera están allí sin reci-
bir el correo. Este lo conducen so-
lo los vapores de la empresa de 
Odrioj:o;la y Compañía, que no tie' 
nen itinerario fijo, que solo tocan 
en Casilda dos veces por semana, 
salvo emergencias en contra, que 
frecuentemente ocurren. 
E l ferrocarril en construcción 
vendrá a remediar, en parte, .este 
I deplorable estado de cosas, pero ¡ 
i según cálculos, tardará más del 
. dos años en funcionar. E l único j 
paliativo consistirá en abrir una 
| ruta diaria entre Cienfuegos y Ca-
silda, utilizando algún remolcador 
[ o embarcacón ligera, por cuenta 
de la Dirección G-eneral de Comu-
nicaciones. 
E l adcalde de Trinidad, señor 
Sabín, ha dirigido-una muy razo-
nada instancia al señor Director 
de Comunicaciones en ese sentido, 
y abrigamos la creencia de que 
este celoso funcionario ha de apre-
surarse a complacer al comercio 
y vecindario de Trinidad, con lo 
cual realizará en primer término 
un servicio de interés público. 
Es incomprensible y motivo de 
acerbas críticas, que merecen aca-
so la categoría de irónicas, que 
cuando se hace justo alarde de la 
recaudación de aduanas y de la 
riqueza que se expande por todos 
los ámbitos del país, todavía una 
histórica ciudad cubana se halle 
incomunicada, muchas veces por 
una semana, con la capital. Esto, 
en todo caso, denuncia falta de 
previsión y exceso de desidia. 
E l 15 d e F e b r e r o 
V E N C E e l t r i m e s t r e y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a r i o s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r , e n 
s u s l i b r e t a s , l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e . 
J . A. Bances y Ca. ^21 
/ E B R E R O 10 DE 191ft 
C O M O D O S Y E L E G A N T F j 
" L A G A F I T A D E J r 
Siempre twoe los mejore» 
dolos de lentes y espejuelos. 
El reconocimiento de la w 
es GRATIS por p r o c e ^ m ^ * 
científicos y está a carg« de 
sona competente. per" 
El despacho de las recetas J 
los señores Oculistas se hace J ! * 
toda rapidez y precisión. 
Pruebe y le garantizamos cm^ 
dará complacido. 
LA GAFITA DE OSO, O'Reiliy, núm. 116, esq. a Beriiaza 
DR. GONZALO P E O R O S O | L i c o r d e B e r r o 
Llrugia en general. Especialista en 
rías urinarias, sífilis y eulonne-
tladca venérens, InyccJloneí del 
fl06 y NcosnlvHrsan. Conixtll^s de 
10 a i'¿ n. m. y de 3 a 6 D. m. en 
Cuba, núm. 60, altos. 
E L A B O R A D O A B A S E D E JXJQÜ 
PURO D E B E R R O 7 VINOS G E N E -
ROSON 
Diario de la Guerra 
LO QUE CREEN LOS ALIADOS.— 
E L GENERAL B A N l S. 
Los aliados creen que los alema-
nes reconcentran tropas en Occidpn-
te para tomar la ofensiva. LOs alia-
dos creen que los alemanes a tacarán 
muy pronto a Salónica. Loa aliados 
creen que la eoepedición a Egipto se 
tace con minuciosidad de detalles y 
que muy pronto se lanzarán turcos 
y alemanes sobre Suez. 
Todas estas pamplinas y otras mu-
chas no tan variadas y entretenidas 
como és tas , son las que nos dicen 
diariamente los aliados que, a juzpar 
por los cables, creen en todo, absj-
lutamente en todo, menos en sí mis-
mos. 
Esta falta de fe es la que les ha-
ce anunciar operaciones do» enemigo 
que más bien parecen dictadas ñor 
el temor de que se rea!icen y anun-
c:ar también, operaciones propias qu* 
no es posible creer porque el aco-
meterlas seria un disparate. 
Esta mañana , por ejempílc, dice 
.m cable que los aliados se preparan 
para comenzar la ofensiva desde Sa-
1 mica. 
La comenzada cuando nadie les 
estorbaba el paso y cuando tenían al 
eiército Servio en la vanguardia, to-
dfs saibemos que terminó encerrán-
dose en Salónica los "hé roes" de 
Strunitza. ¿Y es ahora cuando van 
a comenzar esa terrible ofensiva'' 
La única ofensiva de los aliaros 
33 contra Grecia, a da que hoy una 
y m a ñ a n a otra^ dos, van despojando 
de sus islas y de sus puertos con bal-
dón para quienes semejante atrope-
llo realizan. 
N i los aliados han tomado ofensi-
va alguna, ni la tomarán porque es-
tán incapacitados para ello. Se con-
ten ta rán con agresiones de prensa y 
cable, poniendo a! adversario de vuel-
ta y media, con tanto mayor encono 
cnanto mayor es la impotencia que 
vienen demostrando. 
En el importante periódico do 
Barcelona "El Día Gráfico," el cul-
tí; imo escritor profesional señor Ba-
rado pubMcó un artículo, del que re • 
producimos algunos pár rafos por ha-
ber catado en esta sección repetidas 
veces al ilustre general español a 
•^uien va dedicado. 
Dice así el señor Barado: 
"Para ^os profesionales y para les 
aficionados a estudios militarer no es 
un desconocido el general Bamis; pa-
ra una gran parte del público quo 
lee quizás lo sea, aunque no para Él 
publico de n u ^ t r a región, pues el 
general Banús ha escrito y publica-
do on Barcelona alguno de sus t ra-
bajos. Recuerdo entre ellos una se-
| r i e de airtículos relativos a orgam-
zí-ción y a historia mil i tar , que vie-
ren la luz hace ya allgunos años en 
i el "Diario de Barcelona," y no es de 
I olvidar «u asidua colaboración en 
| la antigua "Revista Científico-Mili-
tar," entre cuya serie se cuentan los 
''Estudios de Arte e Historia m i i i -
far," t í tulo bajo el cual agrupó Ba-
nús los volúmenes titulados "Polfti-
:a de la guerra. Creación y organi-
zación de Ejércitos, Táctica ele-
mental. Organización, movilización y 
concentración, Estrategia, E x p l o n -
.•ión, Marchas, Acantonamientos, V i -
vaques, Abastechnienftos, Gran tác 
:ica. E l terreno y la guerra, Tele-
grafía, Minas, Pólvoras , Exposivos, 
Aerostación, etcétera, etc." En suma, 
todo cuanto fundamenta y abraza la 
profesión mil i tar ; toda una vida 
íonsagrada al estudio y a la medi-
tación de 'los importantes temas que 
son objeto de aquélla." 
Después de hacer un estudio bio-
gráfico que por lo extenso no rvpro-
uucimos, ei señor Barado termina de 
esta manera; 
"Así, y mediante una labor no 
interrumpida, pero silenciosa, modes-
ta, fructífera para la Patria, honro-
sa para el Cuerpo a que pertenece y 
para el Ejército, se ha ido abriendo 
camino el general Banús. La Acade-
mia de la Historia, que le nombró su 
correspondiente en 1882, debió a es-
tas horas haberle elegido en clase de 
numerario, i Quién en el Ejército con 
más t í tulos! Y es de esperar que la 
cjección no tarde. 
Tal es. en suma, la ilustre perso-
nalidad del general Banús. La cono-
cemos hace muchos años ; hemos se 
guido su carrera paso a paso y leído 
y estudiado sus obras una tras otra, 
podemos hablar del escritor y del 
nombre cen perfecto conocimiento. Es-
te es sencillo y afable en su trate, 
sobrio en palabras, oportuno en sus 
críticas, constante en sus afectos y 
modesto on todas las manifestaciones 
c e su vida." 
Pues bien: a este hombre de vast í -
simos conocimientos en todos los ra-
nos del saber, a esto mil i tar valero-
so que obtuvo recompensas por mé-
ritos de sangre al ser citado por mí 
como voto de calidad en materias de 
Ttrategia en la campaña actual, hu-
1 o sabio d© café (de los diez que 
padecí quince meses) que le Uar.ó 
"buche." 
¿Y así, llamando buche a los ver-
daderos sabios, es como quieren ga-
nar la campaña estos aliadófilos? 
E s t á n frescos. 
G. del R. 
D r . G á i v e z G u ü l é n j 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o Quebraduras. Consalías: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
VA a 4. 
G R A N D E S R E B A J A S 
DE PRECIOS 
D e l 10 al 2 9 
d e F e b r e r o 
T o d o s l o s t r a j e s m o d e r n o s , d e 
c a s i m i r , e s t i l o e u r o p e o o a m e r i -
c a n o , p a r a C a b a l l e r o s y N i ñ o s , 
t i e n e n u n 1 5 % d e d e s c u e n t o . 
A p a r t i r d e l I o d e M a r z o , r e g i -
r á n l o s m i s m o s p r e c i o s m a r c a -
d o s , s i n b o n i f i c a c i ó n a l g u n a . 
I Ofrecemos rebajas como fin de 
temporada, por medio de des-
cuentos, por cuanto nuestro sis-
tema de P R E C I O FIJO, no nos 
permite beneficiar al Público en otra forma sin 
alterar la seriedad de esta su casa. 
A N T I G U A 
D E 
J . V A L L E S 
SAN R A F A E L e INDUSTRIA 
R e m i t i m o s g r a t i s a P r o v i n c i a s n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o . 
C 640 alt 2Wj 
baten después de haberse separado 
; voluntariamente de su centro y de su 
I unidad. 
Esos son los que figuran en las lis-
' tas de nuevos prosélitos que periódi-
1 camente se muestran las sectas co-
j mo resultado y fruto de su esfuerzo 
; misionero. 
En esas estadísticas, figuran aque-
I líos que la Iglesia ya había perdido, 
j y que, pródigos de la fe renunciaron 
i a los beneficios de la verdad para 
| aceptar, a lo menos exteriormente, las 
I vacilaciones de una nueva creencia 
que no les l legará al alma ni e levará 
su corazón. No son los nacidos en 
ei Protestantismo, no son los que per-
manecen de buena fe en él, los que 
llevan a las Asambleas el carácter 
j anticatólico que en ellas domina, no; 
| son los protestantizados, son los 
I t r áns fugas del redil del Buen Pastor, 
' son los hijos que abandonan la casa 
¡ del Padre de Familias, los que riva-
• lizan en expresar odio, y en predicar 
el descrédito contra el Catolicismo y 
j sus Instituciones seculares. • 
Realizan trabajo de demolición, de 
i piqueta, son amontonadores de ru i -
I ñas, son los iconodastas del Dogma 
I que buscan en un ficticio entusiasmo 
por . la nueva causa una fórmula que 
justifique su deserción. 
El Protestantismo utiliza tales ele-
mientos, pero no es menos cierto que. 
en su propia estimación, los juzga con 
severo criterio ¿qué concepto puede 
merecer al recto sentir de los protes-
tantes honrados esos hombres que al 
primer llamamiento abandonan la tra-
dición religiosa de fami l ia de raza, de 
genio y de civilización patria, para 
entregarse como prisioneros de con-
quista a las afirmaciones de una doc-
trina opuesta y de un nuevo dogma? 
I Creerán los protestantes de buena 
fe, que sea la investigación de la 
verdad, ni mucho menos l aconvicción, 
lo que imfpulse a esos pródigos que 
fueron católicos ayer, y son protes-
tantes hoy, a abominar de aquello 
que consti tuyó durante largos años 
la creencia de su vida, y que ahora se 
esfuerzan en combatirla y atacarla? 
Oh, no: el sentido de la vida y el co-
nocimiento de los hombres, depon© en 
contra de aquellos que hostilmente 
teniegan de su pasado religioso y de 
sus antiguas creencias, porque según 
un antiguo adagio Inglés, únicamen-
te las aves de mai agüero son las que 
ensucian su propio nido. 
La Asamblea de Colón será la vál-
vula por donde encontrarán frnaca 
salida todos log resentimientos anti-
católicos, y todas las manifestaciones 
contra la Iglesia. 
Mientras aquella que/ pudiéramos 
1 lámar, derecha protestante, h a r á la-
bor de propaganda evangélica, sin 
violencias de frase, sin tópicos, efec-
tistas, la otra parte, la izquierda, 
constituida por los malos católicos 
r iva l izará en extremos de intempe-
rancia, para que una vez más resrulte 
verdadero aquello de que, la corrup-
ción de lo bueno es la peor. 
Emlpero, n i uno ni otro esfuerzo 
l levará el sello de 1 afecundidad doc-
1 t r ina l , n i las sectas, a pesar de los 
grandes medios de que disponen lo-
| g r a r á n disminuir la influencia n i la 
j vitalidad de nuestra fe católica, n i el 
prestigio que la Iglesia ha conquis-
tado en el seno de nuestra civiliza-
ción. 
En el Segundo Congreso Científi-
co Americano, que acaba dp celebrar-
se, el Exm». señor Carlos Sarren Ou-
rrier, ex-obispo de Matanzas, ha pro-
nunciado esta bell ísima frase "Her-
manos de la América Latina," 
No necesitáis que profesores de j . 
ligiones ajenas vayan a vuestras tie-
rras bajo pretexto de traeros la b 
de una nueva civilización que se »i? 
rian de poseer de un modo eminente." 
La Amiérica Latina no adolece ja 
carencia de fe religiosa, ni necesité 
trocar la que tiene por otra importa 
da, bajo bandera mercante, incana 
de compenetrarse con el alma de nue». 
tra raza y de nuestro genio latino. 
Todas ias Asambleas Protestantes 
que se celebren, encontrarán en y 
camino, impidiéndoles el éxito, e] obs-
táculo insuperable del sentimient-
latino y de vigor de la raza que no 
abdica de su gloriosa tradición cató-
lica ni sufre violencias en su liber-
tad religiosa, 
Y cuantas veces s© Intente desca-
toüza r a los pueblos americanos, sea 
en provecho del Protestantismo, sea 
en provecho del Laicismofi el resulta, 
do que ?e obtenga será con menosca-
bo áf\ progreso cultural de los pue. 
blos. de la verdadera civilización cris-
tiana y de la estabilidad y paz de las 
naciones. 
M . ROSSELL 
Habana, 9 Febrero, 1916. 
DIARIO DE LA MARINA 
mporlaÉ 
Veodo c u a t r o m i ! Accio-
n e s de la P e t r o l e r a 
UNION O I L C o . , de Ba-
c u r a n a o , a 4 0 centavos 
cada u n a . 
J u a n Aranda 
CALZADA DEL 
C E R R O , 5 9 6 . 
tfl2 10 y 11 f t 
E l mejor Licor que se conoce. -
DescoaCíen de las imitackwies. 
cabía DEnrannQO LA ASAMBLEA 
H I I D I I E S D E P S Z -
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
de las arma* que portaban, con esto' 
ya puede hacerse cargo el pueblo la 
clase de bandidos que somos, pues 
nunca hablamos sido requétidos por; 
la Justicia y en mi causa no constan 
antecedentes de ninguna clase que 
rae perjudiquen; cuando esto sucedió, 
yo tenía 19 años . 
Y habiéndome arrepentido el haber: 
aceptado el nombramiento de que an-¡ 
tes hago referencia con fecha doce 
del mes de febrero próximo pasado,, 
presenté al señor Secretario de Gober 
nación por conducto del señor Jefe 
de esta Cárcel, la renuncia de mi ; 
cargo, y a pesar del tiempo transcu-1 
rrido no se me ha aceptado la re-
nuncia presentada. Y con el fin de! 
que esto llegue a conocimiento del se-1 
ñor Secretarlo de Gobernación, es por I 
lo que le suplico a usted para que se i 
¿ igne publicarlo en el DIARIO que | 
usted tan dignamente dirige. 
De usted muy atentamente. 
José Trueba Solano. 
Ministro Ejecutor de Justicia. 
Corren con insistencia rumores de 
psz, después del gran A m a g ú e l o 
que celebraron los beligerantes en 
Salónica, tan buen efecto causó en "1 
rnimo de los mismos las Castañas 
Asadas y la Sidra de " M A N I N " que 
cesó en todos los beligerantes e] ar-
cor bélico, que a todos les regalía. 
I Ya lo saben: a comer Cas tañas Ca-
lientes y Sidra ' 
"MANIN" 
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LA MARLNA 
T i e n e m u y grande eficacia 
Para combatir las almorranas y 
las demás afecciones del recto, tie-
n tn muy grande eficacia los supcsi 
torios flamel. 
Con ellos cede el caso más rebel-
de en seguida. E l dolor qu^da alivia-
c"o muy pronto. La inflamación no 
tarda en bajar. 
Se garantiza la curación radical I 
a las 36 horas de tratamiento. 
Los supositorios flamel tienen la , 
ventaja de que el mismo enfermo 
puede curarse, sin necesidad de aje- ; 
no auxilio. 
Venta: farmacias bien surtidas. 
Depósi tos: Sar rá , Johnson, Taquo-
:hel, doctor González y Colomer. 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
nen la comunión libre, y otros la tie-
nien limitada a los suyos. Entre pres-
biterianos y bautistas respirase aire 
puritano, y en cambio, entre episco-
pales y luteranos loa distintivos y i 
ceremonias son imitaciones lejanas de 1 
lo que observa la Iglesia Católica. 
Tal desigualdad de creencias en-
gendra una variedad de organización 
f sistenuas que hace infecunda toda 
labor de proselitismo y debilita todo 
esfuerzo encaminado a un f in común, j 
Pero aún m á s que en la confesión I 
de fe. es notable esa diversidad en 
ios mismos individuos. Consileremos ' 
en el I^otestantantismo a dos clases 
de adeptos; a aquellos que siempre; 
han militado en sus filas, siguiendo la 
tradición familiar de varias genera-
ciones, y a aquellos otros que habien-
do pertenecido a la Iglesia Católica 
por el bautismo de la fe de Roma, se 
htm separado voluntar iam«nte de ella, 
en v i r tud de un acto de abjuración. 
Para los primeros sea todo nues-
tro respeto, nuestra consideración, 
nuestra caridad y nuestro cristia 
amor. Dios en sus designios provi-
denciales no los ha llamado a las cla-
ridades de la verdad, ni pertenecen 
al cuerpo de la Iglesia; pero pueden 
pertenecer al alma, por la dilatación 
de la caridad y formar parte de la 
Iglesia sin que ellos lo sepan. Su 
fe protestante puede ser sincera, pue 
de ser meritoria y debe creerse que 
tales cristianos abandonarían el error 
en que involuntariamente se hallan, ¡ 
sf pudieran conocer la verdad. La 
Iglesia no los rechaza, no los conde- i 
na, al contrario, les da el nombre de 
hijos, aún cuando ellos no la consi-
éitm madre. 
A l lado de ese sentimiento que va j 
en pos de la verdad, permaneciendo 
en el error ignorado, existe la desvia-
ción voluntaria de] centro de vida, 
para disiparse y malbaratar las fuer-
zas sirviendo los inU-reses del error, i 
Son los términos opuesto© y con- 1 
tradictorlos del sentimiento religioso, 
porque mientras unos no han abando-
nado e! Catolicismo, porque nunca lo 
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DESDE ESPAÑA 
Don Vicente... y 
"ios otros..." 
UANDO el Bachiller 
Gorchuelo quiso ente-
rarse de la vida y mi-
lagros de Don Vicente 
Blasco Ibáñez. tropezó 
con este susto:— Don Vicente le 
dijo lo siguiente: 
—Yo me parezco a Cervantes: 
El Bachiller soltó esta exclama-
ción: 
—¡ Cristo!... 
Fué como ú le echaran encima 
un jarro de agua fría, o como si 
al abrir un arca, se le hubiera en-
redado en una mano una sierpe de 
dos cabezas. Advirtamos, sin em-
bargo, que el Bachüler no fué jus. 
to. Porque en primer lugar, ya di-
jo Heine que los charlatanes de la 
modestia son los peores de todos, 
y ya Goethe aseguró que solo loa I 
bribones son modestos. Así, pues, í 
a una suprema modestia tienen 
que corresponder una bribonería 
y charlatanería supremas, como a 
una suprema inmodestia, tiene que 
corresponder una suprema decen. 
cia, propia de angélicos puros. Por 
otra'parte. Don- Miguel de Cer-
Cervantes no fué exclusivamente 
novelista; entre otras muchas co. 
Sas, se dice de él que era un eter-
no buscón de los papeles que an» 
daban por el suelo... Y cuando 
Don Vicente testifica que él se pa-
rece a Cervantes, no se puede sa-
ber si lo testifica como novelista 
o como buscón. 
De todos modos, es indiscutible 
que Don Vicente es angélico pu. 
ro. Como literato dió mucho que 
contar; pero nosotros prescindí 
mes ahora de su literatura. E l 
Don Vicente que ahora nos impor-1 
ta es el Don Vicente angélico: el¡ 
Don Vicente redentor del mundo, i 
que está ahora predicando desda ! 
Francia el exterminio de los ale- ; 
manes... Y conste que cuando ha-
blamos de este redentor, le pone-
mos a distancia de los demás re-
dentores. Así. nosotros no podê  
mes confundir a Don Vicente COT\ 
Don Aletandro, verbi-gratia. E l 
que fué en " E l Radical" ardiento 
compañero de Lerroux, señor Ro 
drígnez de la Peña, acaba de pu-
blicar la segunda edición de su li-
bro sobre el eminente apóstol. Y | 
asegura en este libro que Le-
rroux era "croupier" de la casa 
de juego de Catena. otro redentor 
ilustre, propietario de " E l País." 
que pagaba sesenta duros-a cado. 
"croupier", y diez a cada redac 
tor. De Lerroux. también afirma 
su antiguo compañero de batallas, 
que una vez se quedó con el dine-
ro de una suscripción destinada a 
unos pobres trabajadores. Y para 
retratarle de una manera que pu-
diera llamarse oficial, copia un do-
cumento de don Francisco Pinta-
do, capitán, fiscal de las sumarias 
irstruidas centra Lerroux. por el 
"delito de deserción". Se ha di-! 
cho muchas veces que compren-
derlo todo, acaso fuera perdonar, 
lo todo: y si el señor Rodríguez de ! 
la Peña comprendiera los motivos 1 
de esta conducta de Lerroux, tam- i 
bién la perdonaría. La redención 
de los pobres, de los oprimidos y | 
de les desgraciados, exige ¡ay! do-
lorosos sacrificios... Y si Lerroux 
se sacrificó hasta el extremo de fi-
gurar como "croupier" en una 
ladronera, de quedarse con el di, 
ñero ds unos obreros y de deser-
tar del ejército, con harto dolor 
de su corazón lo hizo todo, y para 
bien de su causa fué lo que hizo. 1 
Pues a pesar de todas estas co-
sas, el redentor señor Blanco Ibá-
ñez todavía está por encima del 
redentor señor Lerroux. En Espa-
ña existe aún- otro redentor de 
nombre: don Rodrigo Soriano. De, 
Este señor han dicho sus detracto, 
res que era un títere, o el títere 
del Congreso. Envidia: en el Con-
greso ss .ríen del señor Soriano. 
haga de títere o no. Es lo que di- j 
ten las chulas: 
—Suerte que tié uno 
De este mismo señor Soriano ha I 
dicho el señor Várela que "corrió 
en Valencia con el sombrero apa-
bullado, mientras uno de los suv 
yes asesinaba al policía Juan Es-
cudero. '' Y Francisco Villanueva, í 
uno de h s compañeros de trabajo 
del señor Soriano, dice que los re» 
dactores de su periódico, a la ha-
bitación en que el famoso reden-
tor conferenciaba con sus víctimas 
la llamaban '' E l huerto del fran-
eés." Envidia todo: porque si en 
el suceso de Valencia no hubiera 
corrido tanto el señor Soriano y 
le hubiesen detenido ¿quién haría 
en_España la revolución? Y si el 
señor Soriano no poseyera su 
huerto y no sembrara en él algu-
na cosa ¿con qué derecho habla-
ba el día del triunfo de la necesi-
dad de fomentar la agricultura? 
Estas cosas de los grandes re 
a en teres de todos los dedichados. 
se enredan como piñas de cerezas. 
¿¡2» se sabe cuando se comienza a 
tablar de sus incomparables sa-
cru icios y de sus inenarrables ab-
negaciones en pro de la causa que 
¡ostienen. pero no se Sabe cuando 
se termina. De todos modos, siem-
pre es conveniente proclamar que 
â calumnia no alcanza solamente i 
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L a leche L E C H E R A alegra a los niños, porque Ies gusta tomarla, porque 
es buena, es rica, muy alimenticia, muy sana, 
les robustece, les hace saludables y desarrolla. 
INDISPENSABLE DE LOS NIÑOS 
Dr. Sonville 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c i f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a 5 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pida hora por correo. Aptdo. 724 
al señor que se parece a don Mi-
guel de Cervantes, sino que alcan-
za también a sus dos conmilitones 
más ilustres. Y de todos modos, al 
hablar de agricultura y de huerto 
del Francés, no nos hemos salido 
de nuestro tema. 
La calumnia que hoy se arroja 
sobre el espiritu angélico del se-
ñor Blanco Ibáñez. es agrícola: y 
la arroja el gobierno de la provin-
cia de Corrientes—República Ar-
gentina, porque dice que en el mes 
de Octubre de 1910 "propuso el 
señor Blasco Ibañez la fundación 
de una colonia agrícola en el pa-
raje conocido por Rincón de La-
graña."— "A este efecto, el go-
bierno expropió cinco mil hectá 
reas y las cedió al señor Blasco 
Ibáñez por el precio del costo, a 
pagar en diez anualidades..." En 
el contrato se estipularon varias 
condiciones. Y ahora hace saber al 
público el susodicho gobierno que 
ni el señor Blasco Ibáñez las cum-
plió, ni pagó las cuotas que le co-
nespondian. En victa de ello, el 
gobierno cuenta que demanda a 
este señor y a un socio suyo. 
De esta nueva calumnia vergon-
zosa, que al fin, aunque no lo fue 
se, no pasaría de una pequeñez de 
cinco mil hectáreas de terreno, ya 
quieren sacar partido los detrac-
tores del señor Blasco Ibáñez. (Un 
periódico ya ha expuesto esta de-
manda a la consideración de los 
antigües "blasquistas. que se ju-
gaban la vida en las frecuentes lu-
chas callejeras por defender a su 
ídolo," y no faltará alguno que se 
burle de la regeneración que han 
de traer al país los Lerroux, los 
Blasco Ibáñez. los Soriano. . .) 
A nosotros esta conducta de es-
tos detractores nos repugna. Por-
CIP «-í el señor Blasco Ibáñez sacó 
de Valencia numerosas familias de 
ohieros, y los llevó a "sus" pose-
siones del Rincón de Lagraña, y 
allí las hizo sudar inmensamente, 
—porque así lo pedía su salud,—y 
allí las abandonó a la miseria y al 
hambre, porque sacrificó su cora-
zón que amaba a esas familias con 
ternura, a lo que le exigía su pâ  
peí de redentor de la patria, ¿có-
mo se quiere que entregare su di-
nero, que vale muchísimo menos 
que su corazón, al gobierno de Co-
rrientes?. .. ¡Ah. no. . .! ¡No po-
día ser! E l señor Blasco Ibañez lo 
necesitaba para cuando llegase la 
hora: —y si no hubiera escapado 
demasiado pronto de la Argenti-
na, y hubiera continuado explo-
tando algunos años más a los po-
bres obreros de su tierra y las cin-
co mil hectáreas de la ajena, a es-
tas horas, España seria Repúbli-
ca. . . 
nudo hacerlo así.. . E l dine-
ro que trajo no le alcanzó para 
, tanto. Y el señor Blasco Ibáñez Se 
' resigna a gastárselo en París, co-
;mo si fuera un rey en el destie-
rro . . . 
Constantino CABAL. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
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EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO. 
De renta i DROGUERIA JOBNSOR, Obispo, SO, esquina a Agotar. 
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E N E L OENTRO GALLEGO 
E l gran baile de disfraz 
Brotó una ider. amplia, una idea, 
impregnada de generosidad, de a lus 
miras y de nebíes fines, en el cora-
zón de los que han vomaao la inicia-
tiva con gran amor de adquirir tres 
hermosas banderas: la cubana, la es-
pañola y la gallega, para que mecidas 
por la brisa y admiradas por log tres 
pueblos, floten al aire pregonando la 
grandeza, la caballerosidad y la glo-
ria histórica de una r a z a superior, 
anunciando al mundo al ser doradas 
por el sol en los altos muladares, la 
paz, la paternidad y el espfritu de 
unión que existe entre los tres pue-
blos hermanos. 
Las banderas, su adquisición en 
Barcelona, es idea del señor Ar tu ro 
Rodríguez, secundado por un comité 
que integran José Sixto. Alsino Fer-
nández, Antonio Fernández , J e sús 
Rodríguez Bautista, y José Piñón. Es-
te comité inició una suscripción pa-
ra el objeto apuntado, y próxima-
mente, el domingo 13 del corriente, 
se celebrará un brillante y suntuoso 
baile de disfraz cuyos productoe se-
rán dedicados a la consecución de los 
Pabellones que enga lanarán los m i -
rado res del gran palacio gallego. 
La cuota de entrada es, un peso 
cincuenta centavos, billete de familia 
personal, un peso, pudiendo adqui 
rirse en !a Secretar ía de la Sección 
de Orden, hasta las diez de la noche 
y durante todo el día del domingo 
en que el baile se celebra. 
Nuestro juventud, amante siempre 
! de los ideales altos, apoyará tan 
' loable iniciativa. 
Se trata pues, del baile de las ban-
deras y dicha fiesta resu l t a rá tan 
galana y tan galante como todas las 
que lleva celebradas la valiente Co-
misión de Orden del Centro Gallego; 
Sección que preside el amor de don 
Francisco Pego Pita y el entusiasmo 
encantador de todos los que en ella 
figuran. Son todos jóvenes, todos 
triunfadores, todos han hecho cues-
tión de honor tr iunfar espiritual-
mente y económicamente en la ayu-
da a la vida del Centro que es el ho-
gar de los gallegos en Cuba 
El esfuerzo t i tánico de estos jóve-
nes no sólo merece el aplauso de los 
socios; necesita más . necesita de la 
fe, del amor, del entusiasmo de to-
dos, grandes y pequeños. Y esta ayu. 
da no debe negárse la nadie. 
Ayudémosles concurriendo al bai-
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Acabamos de recibirla. Es un do-
j cumento brillante, redactado por el 
i bondadoso Secretario del Centro, Sr, 
Vidaña, en cuyo prólogo hemos leído 
i pá r ra fos tan elocuentes y Un since-
! ros como és te : 
"En la Memoria del año anterior os 
I hice ver el estado de progreso que 
; tenia marcado el Centro y las hala 
güeñas esperanzas que vislumbraba, 
i dado el entusiasmo que notaba en to. 
dos los asociados, y hoy puedo comu-
nicaros que todas aquellas esperan-
zas han sido realizadas tal cual se 
habían proyectado; puesto que ya 
contamos con amplios y magníficos 
terrenos en qué instalar nuestra Ca-
sa de Salud, suprema aspiración de 
todos los castellanos en Cuba y muy 
especialmente por nuestros asociados. 
Ya os decía en mi anterior alocu. 
ción. que los hijos de Castilla habían 
despertado de su letargo y se presta-
ban a colocar su nombre a envidiable 
altura dando pruebas de su entusias-
mo y de su fé. demostrando práctica-
mente su fervoroso cariño a la casa 
solariega, levantando en cada cora-
zón un altar y adorando en él el sa-
grado nombre de nuestro t e r ruño . 
Podemos asegurar una ver más . 
que nruy en breve llegaremos a ocu-
par lugar preferente entre las socie-
dades regionales, puesto que una ver 
. en el camino del progreso no hemos 
al t I3fc^ ¿ - retroceder n i desmayar en la em-
Café seledto "La Flor de Tibes" 
R E I N A 3 7 . - T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
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presa que nos hemos propuesto. 
Haciendo uso del voto de confianza 
que concedió la Junta general a la 
Directiva, se ha empezado con el me-
jor éxito la suscripción para el Em-
prést i to de 50.000 pesos, para llevar 
a vías de hecho la fabricación de 
nuestra Casa de Salud en los terre-
nos adquiridos; y contando con la 
cooperación que no habéis de negarle 
ala Directiva, en plazo no lejano po. 
dré citaros para asistir a la coloca-
| ción de a primera piedra del edificio, 
I cuyo día se rá el más feliz para nos-
• otros, para todos los castellanos, una 
vez que ello se rá el logro de una as-
piración acariciada desde tantos añoc 
como lleva fundada la Sociedad, sig-
nificando también el porvenir de' 
Centro en el que todos estamos inte-
resados. 
El esfuerzo hecho por la actual Di-
rectiva para acometer esta empresa 
sin desatender la actual Casa de Sa-
lud, sino por el contrario, dotarla de 
los más modernos aparatos para su 
sala de operaciones, es digno le ala-
banza y debéis de tenerlo muy en 
cuenta, pues ello representa una bue-
na administración, si tenemos pre-
sente el escaso número de asociados 
para hacer frente a tastos gastos 
con los recursos naturales y una 
constancia sin precedente, por lo que 
sus gestiones han sido lo más benefi-
ciosas a la Sociedad, respondiendo a 
la confianza que en ella depotástels 
al elegirles para la dirección de los 
intereses sociales. 
La Directiva y las Secciones traba, 
jaron con el mayor entusiasmo por 
el progreso constante de la Sociedad, 
a ella llevaron sus iniciativas lauda-
bles, viendo en elals un rayo de luz 
que fuera provecho para BU desenvol-
vimiento. 
Por los datos que contiene esta 
Memoria podréis juzgar la actuación 
de los señores que elegisteis para el 
Gobierno de Centro; ellos os dan 
exacta cuenta de sus gestiones du-
rante el año social que finaliza, y 
ellos indican que fué un año prove. 
choso para nuestra querida Sociedad 
la que con la ayuda de todos vosotros 
l legará a ocupar ei lugar que la co-
rresponde dentro de las sociedades 
' hermanas, para gloria de la siempre 
inolvidable Castilla". 
Y en decir esto dice muy bien el 
señor Vidaña. 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION H I -
JOS DE SAN M I G U E L Y R E I . 
N A N T E 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente: Sr. Francisco Penabad 
Fernásdez . 
Vice: D. Narciso Rocha García. 
Secretario: D. Víctor RochaMaseda 
Vice: D. Avelino Regó Moreda 
Tesorero: D. Francisco Fernández 
i Rocha. 
LEGITIMO Y VERDADERO 
C O G N A C 
Vice: Vicente Debén Rico. 
Contador: D. Francisco Rios Rocha 
Vice: D. Antonio Diaz Moreda. 
Vicales: D. Enrique Diaz López, 
don José R. Diaz Moreda. D. ndré» 
Prieto, D. Narciso Dorado Pulido, 
D. Narciso Rios Rocha, D. José Valea 
Diaz. D. Jesús Devén Rocha y don 
Antonio González. 
C E N T R O G A L L E G O 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Vicepresidente lo., en funciones de Presi 
dente, y a tenor de lo que preceptúa el articulo 81 del Reglamento 
de Discusiones y Acuerdos de la Asamblea, se convoca a los seño-
res Apoderados para las 8 de la noche de hoy, en el salón de fiestas 
del Palacio Social, al objeto de continuar la sesión ordinaria co-
menzada el día 6 del que cursa y suspendida anoche. 
Habana, 10 de febrero de 1916. 
José Gelpí Souto. 
Secretario. 
NOTA.—Se advierte a los seftoren asociados que para poder tener acceso 
al local de la reunión, aera requisito indispensable la presentación del 
recibo de la cuota social correspondiente al mes que cursa a una Comi-
sión de la Sección de Orden, designada al efecto. 
C. 835 1 t.-lO. 
Agencia d©: DIARIO D E LA 




U n a g r a n opor tun idad 
Una de las cosas más difíciles efl 
formar u:ia Biblioteca. Los aficiona' 
dos a las novelas compran mensual-
mente alpunos libros, y como los ad-
quieren en distintas l ibrerías, resr.l-
ta que éstos vienen t amaños diver-
sos. 
Los libros a la rús t ica son máa 
baratosr pero como duran poco, re-
sultan más caros. 
De ahí que la mayor pa?-te do los 
que compran de 5 a 10 posos men-
suales en libros no consignen terer 
una biblioteca, y gastan el dinero 
inúti lmente. 
La librería de Jaime Benav^nt, 
B^maza, 50 ha resuelto este incon-
veniente ofreciendo, a plazos. una 
magnífica biblioteca compuesta 
75 volúmenes encuadernados con un 
total de 30,000 pág inas . 
E l señor Jaime Benavent, además 
•le ofrecer grandes facilidades pai.% 
que pueda adquirirse esta Bibliote-
ca, regala a t**lo subscriptor wv.x 
C o m e r c i a n t e : L e ofrezco mi c a s a y mis servicios, 
p a r a que u t i l i z á n d o l o s anunc ie U d . en lo¿ p e r i ó d i c o s , e l m e d i o ^ m á s 
apropiado y de m á s é x i t o , p a r a l legar a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o U a t a \ A g u i a r 1 1 6 , departamentos 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 9 3 , en e l centro d e l distrito comerc ia l de l a H a b a n a , e s t á m i agen-
c i a de publ i c idad; e l l a p o n d r á á U d , en contacto con e l consumidor. 
S . VA DI A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERC.ALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PER.QD.COS 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD PERIODICOS. 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 4 4 - 4 5 . 4 6 Y 93. T E L . A 5212. 
ASIATICO AMENAZADO 
A petición del asiát ico Anto-
tonic Cha, de Acosta 111; (posada), 
detuvo el vigilante 387 a Alberto Ol i -
vera, por haberlo amenazado. 
L a alegría del asmático 
No es posabl*, dirán cuantos lean 
tste anuncio, que quien padece de 
aima, sea feliz, goce de dichas y con-
tentos, porque en realidad, el asina 
es una tortura que destruye !a vida. 
Laca infeliz al m á s digno de gozar 
dichas y le mart i r iza constantemen-
te, sobre todo en el invierno en que 
el asma se recrudece. 
En efecto los asmát icos se hac**n 
gente feliz s i tienen la precaución 
en verano, cuando el asma «se acalla, 
de tomar Sanahogo, preparado que 
la alivia y la cura. Sanahogo es la 
panacea dei asma, que »e vende en 
tedas las boticas y en su depósito 
•1 crisol, nepta""*. esquió» a maari-
VIGILANTE ACUSADO 
En la segunda estación de poliefa 
participó José Borges, de Habana 207, 
que el vigilante número 898. Juan Ca-
bré, lo desafió, y al no aceptar el 
reto, lo amenazó, creyendo que esto 
fea debido al haber él desahuciado al 
vigilante por falta de pago 
DIEZ DUROS 
Participó Fernando Baigorrl. de 
' Ezido 43. que el domingo últ imo le 
entregó diez pesos a un individuo 
; conocido por "El cojo de la plaza", 
' para que le comprara aves, y como 
a pesar del tiempo transcurrido no 
I ha recibido los voláties, se consi-
dera estafado. 
Pisos elegantes e ingeniosos 
Lo mejor, lo más elegante e h i -
giénioo. para el piso, es el hule. 
En " A l Bon Marché ," Reina 33, 
hay hules, de buena clase y bonitos 
colores. Se pueden colocar en cual-
quier casa, con suir- . ' - » U d > J . Rí-
IcLitan la limpieza. . 
Camoa Quarry Comp, 
AVISO D E j l ' N T A 
Por el presente se cita a los SÍ?* 
ñore Accionistas de esta Compañía 
para la Junt- que se celebrará a las 
2 de la tardo del día 25 del mv< • 
rriente en el local de la Oficina prin-
cipai (Aguiar 106) cuya Junta es la 
que determina el Art ículo 7o. inciso' 
A . de los Estatutos. 
Lo que se pone en conocimi'-nto 
de los señoras Accionistas para los 
efectos oportunos. 




E l Secretario, 
Basilio Zarasqueta. ^ 
3t-9 
Suscríbase a l DIARIO DE L A MA 
F Q L á y a n ú n d e s e en el DIARIO D B ; 
L A M A R I N A 
FEBRERO 10 DE 19ÍD ÜIAKIO DE LA MARINA 
PAGINA CUATRO. 
Bu n i , 
n 
d i 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
A d m i n i s t r a t i v a . 
De orden del señor Presidente de este Centro, se convoca a los 
tenores Socios para que se sirvan ooncurir a la Junta General or-
dinaria administrativa que, como continuación de la anterior y co» 
rrespondiente al cuarto trimestre de 1915, se celebrará en los sa-
lones del edificio social el jueves próximo, día 10, comenzando a 
las ocho de la noche. 
SE HACE SABER QUE PARA PODER PENETRAR EN E L 
LOCAL EN QUE LA JUNTA SE C E L E B R E . SERA REQUISITO 
INDISPENSABLE E L DE PRES ENTRAR A LA COMISION E L 
RECIBO CORRESPONDIENE D E LA CUOTA SOCIAL. 
Habana, 7 de febrero de 1916. 
E l Secretario, 
C. 803 4t.-7. 3d.-8. R. MARQUES. 
'i; IT. 3J^T3S. I-A 
FuntaBíILs en «as leíáas Saiten erras. 
LA semana venidera esti. nena de 
ni.<-vmrwMjii-fa»mt»»c en nMsrros tserroa. 
~V«B*ic3a'" nos trae 1 » ""PesTM C»-
iBe¿fiatní«s."" pana aiegrfa 
fros, y íüanrmíícjón de 
C-rJodia Fj^Bñoto, 
spnsresa da tanta sensarión co™» *í 
flwtlu '^Lea F loreB» Jaednerrii.'" T3e 
nc EnimTTiidfm ü a n t a e x , ce3efcra-
da r<anzonenis£a <ioe a sns •ítíLas, una 
tí Tetííamo de Henos complctss. 
Ke^nese-üen JTOT la Colffrüa y Te-




E l Ferrocarril de Cuba. 
Man llegado procedentes de loa 
Estados Unidos seiscientos vagones pa 
í a carga. 
Es tanto el tráfico de esta compa-
flía que su material rodante ha tenido 
que ser aumentado considerablemen 
te pues solamente para los Ingenios 
hay que distraer gran número de fra-
gatas. 
Producto todo de la sabia y ejem-
plar administración confiada al Vice 
presidente don domingo A. Galdós. 
Nuevo ingeni0. 
E n la zona llamada "L.a Deoeada" 
barrio de Calcorro, se ePtán llevando 
a cabo trabajos para la Instalación de 
un Ingenio. 
Nota triste. 
E l estimado comerciante de esta 
ciudad don Antonio Fernández Alón • 
ha recibido de su pueblo natal tris 
tísima noticia, su buen padre un ve-
nerable caballero don Manuel Fernán 
dez Alvarez, ha dejado de existir lie 
vando el dolor a una familia por él 
formada, modelo de laboriosidad. 
Los afectos que en Camagiíey cuen 
ta el señor Fernández Alonso han 
quedado plenamente demostrados en 
MEDICOS 
DR. JDSE A. PRE¿NÜ 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 8. Consulaje, 
número 60. Teléfono A-4544. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"L.A BAIiEAK" 
Enferme ladea de señoras y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé* 
fono A-2071.' 
DR. G. CASARIEGO 
L'onsultas '.:n Obispo, 75, (altos.) 
de 8 a 6. 
Rtapecia'Uta en víaa urinarias 
le la Escuoía de Parí*. Cirugía, 
as urinarias, enfermedad»» d« 
ño/as. 
OCULISTAS 
DR. A. PORTGOARRERO 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: J1-O0 al 
mes. le 12 a 2. 
Partí calar os: D* S a S. 
San Nlcolá*, 62. Teléfono A-
8627. 
ABOGADOS 
Dr. Luís Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Oaba. 48. TeJ. A-56e: 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostola, esq. a Lamparilla. 
Gr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
eencias y d « l Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SLFIU5 Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL M6 Y 
NKOSALVARSA.N 
CONSULTAS DS* 19 A 12 \ M. 
Y D E S A « P. IkL E N CUB * 
NUMERO «9. ALTOS 
D 0 0 T 0 R B. OYARZUN 
Jefe de la Clínica d« vené-
reo y sífilis de la Caaa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedjrrflento «m la 
aplicación Intravanenosa del 
nuevo €06 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
S u Rafael, 88, alta*. 
1 1 ' ' j i a 
este justo dolor, pues ha recibido las 
pruebas inequívocas de la alta estima 
a que es acreedor en nuestra socie-
dad. 
Notas religiosas. 
1 Han tenido digno remate las gran-
diosas fiestas que en honor de Nuestra 
Señora de la Candelaria Patrona de 
esta ciudad han tenido lugar en ¡a 
Santa Iglesia Catedral. 
Obra meritísima del incansable y 
celoso Reverendo José Válentí, S. C. 
En Morón han tenido también lu^ar 
grandes y solemnes fiestas en honor 
de la Candelaria, - aPtrona de aquella 
Villa. 
A las festividades asistió el Utmo. y 
Rvdmo. señor Obispo. 
E l celoso y entusiasta Padre Cano 
ha realizado una labor meritísima apw 
sar de tener que luchar con grandes 
dificultades pero el Vicario de Morón 
sabe salir siempre triunfante de sus 
empresas en pro de la Santa Fe. 




La Compañía Vcluzco. 
Cada nueva obra que nos da a co-
nocer la compañía que trabaja en el 
amplio y hermoso teatro de Vista Ale 
gre que tan dignamente dirije el co-
nocido y aplaudido maestro Quinito 
Valverde, es un triunfo más que aña-
de a los muchos lauros ganados en 
los principales teatros de España y 
fuera de ella. 
E n los pocos días que tenemos la 
suerte de tenerlos entre nosotros, nos 
han dado a conocer L a Tirana, Tan 
go Argentino, Barbero de Sevilla, E l 
amigo Melquíades y la hermosa revis 
ta Cantos de España. 
Aunque algunas de ellas eran co-
nocidas de nuestro público han resul 
tado estrenos, pues tanto en la ejecu 
ción como en la presentación se ha 
notado la diferencia y debido a esto, 
todos los días acude más público pa-
ra aplaudir y admirar la labor de los 
artistas que tanto ayudan a enaltecer 
el nombre del mestro. 
E n toda compañía al hablar de la 
ejecución de una obra se cita que ha 
sobresalido tal o cual acto pero como 
esta es tan completa y trabajan todos 
con alma de artista, no se puedb elo-
giar a uno sin que los demás desme 
rezcan en nada el elogio por lo que 
tiene qu»ser igual para las partes que 
para los cuerpos de coro. 
También merecen plácemes los pro 
fesores que componen la orquesta 
pues todos son de esta ciudad, y que 
bajo la batuta de los maestros Val-
verde y Builloch, dan a conocer que 
no hay necesidad de traer profesores 
de música como sucede con algunas 
compañías que nos visitan pues aquí 
los hay que cumplen con su cometi-
do. 
Cierto corresponsal de un periódi 
co habanero ha publicado ciertas fra-
ses despectivas en contra de esa com 
pañía que merece un poco más de 
respeto protestando por mi parte de 
tal acción aunque esto nada influye 
para que el buen nombre de esa com 
pañía se resienta pues tiene su fama 
bien cimentada. 
• Ese corresponsal no sabrá lo que 
pasó en la Habana la primera tempo-
rada que se presentó Esperanza Pastor 
y la campaña en contra que le hizo 
cierta parte de la Prensa pero vino el 
verdadero juez para los artistas que 
es el público y aquel público aplaudió 
a rabiar y llenando todos los días el 
teatro Albisu que era donde trabaja-
ba. 
Lamentable accidente. 
Mientras estaba patinando ayer tar 
de el niño Calixto Rodríguez, hijo del 
señor Gobernador Civil, general Ma-
nuel Rodríguez Fuentes, hubo de 
caerse dislocándose el brazo derecho. 
Lo están asistiendo los doctorea 
Ambrosio wrlllo y Lorenzo Coma?. 
Lamento sinceramente la desgra-
cia y hago votos para que pronto se 
i establezca. 
Dos retratos notables. 
E n el establecimiento "La Fran-
cia," está expuesto un magnífico re-
trato al óleo del general Joaquín Cas-
tillo Duany, debido al pincel del ta-
lentoso pintor Federico Martínez. 
Y en el despacho de la Alcaldía Mu-
nicipal, está un magnífico creyón obra 
del distinguido pintor señor José Bo-
fill, representando al laureado maes-
tro y director de la sociedad Behho-
ven. señor Rafael Saludo Bonastra. 
primer alcalde municipal de esta ciu-
dad después de la guerra o sea des-
ce Julia a Septiembre de 1895. 
E L CORRESPONSAL. 
De San José 
dejas Lajas 
Del Uceo. 
Acaba de resolverse la situación 
administrativa de nuestra s>ociedad 
"Liceo" de una manera satisfactoria. 
Las elecciones últimamente celebra 
das de acuerdo con el reglamCnto fue-
ron legales, pero ¡cuill nuestra sor-
presa al no tomar posesión de sus 
cargos los elegidos! 
Una convocatoria para el día 14 
nos dará nueva ocasión para acordar 
la celebración do nuevaa elecciones y 
en su consecuencia tendremos nueva 
directiva. 
Celebro de veras que nuestra so-
ciedad cubana siga por el camino de 
Mi cordialidad. 
L a Tlnstracíón. 
Se espera con ansiedad " L a Rus-
tra ción,*' nueva retvlota, da^juyos tné*, 
ritos literarios y1-artísticos nos habla i 
L a zafra. 
"̂ San Agastín" dd rnTOrvaTip do"H 
Nir.nüts OaJBtaAo. y -Sazrtlsma Trinl-
«auJ" Se la? bernmn-os Ajnria sñg'nie3 
TtBffiaBMto orgnDosos sn •mare'ha prt»-
gresrra •¡©•¿mía axáraxl "•Caxacaa.-" en 
nn-mVñn 'hâ jfai lajy-, T» ia . podido CO-
gar la maatím jCnAmos eontiaí iem-
E L C O R S E S P O X S A I -
Desde Matanzas 
Febrero, 7. 
Una parte de la prensa local ha 
censurado con energía y civismo el 
procedimiento empleado por un poli-
cía, agrediendo al Director de la "Au-
rora del i'umurí," por el solo hecho 
de haber publicado un artículo con-
tra la reelección del farcasado Alcalde 
Municipal de Matanzas. 
Sí, es preciso protestar de seme-
jantes hechos, propios de los pueblos 
incultos. 
No es posible silenciar lo sucedido, 
porque si los guardadores del orden 
público se convierten en agresores, 
/.quién garantiza la segundad indivi-
dual o colectiva? 
Hemos leído el artículo que mo- | 
tivó la agresión al compañero señor 
Juan D. Byrne, y como tudos los de 
su brillante pluma, se ajusta a tratar 
el asunto cen la mayor corrección y 
sensatez. Byrne es un periodista cui-
to, que» sube cumplir su misión con 
civismo y dignidad. Dice las verdades, 
pero sin injuriar, colocado siempre 
en el terreno ae la caballerosidad y el 
tuen juicio. 
E l artículo a que nos referimos, no 
encierra ninguna ofensa para el Al-
calde; pero es que ni en caso con-
trario el procedimiento empleado es 
admitido, ya que pura eso están los 
tribunales de justicia; jamás la po-
licía en quien la sociedad matancera 
tiene confiada Í>U seguridad. 
Nosotros protestamos enérgicamen-
te de estos hechos escanualo^os. 
VA DÍA 
n 
Leer esto, les conviene! 
U s a n d o S Y R G O S O L d o s v e c e s a l d í a . a l l e v a n t a r -
se y a l a c o s t a r s e , se c u r a p r o n t o l a b l e n o r r a g i a . 
U s a n d o S Y R G O S O L , a l a c o s t a r s e , a l l e v a n t a r s e 
y s i e m p r e q u e e l e n f e r m o p u e d a ( L é a s e e l F o l l e t o 
q u e a c o m p a ñ a a l f r a s c o ) se c u r a m á s p r o n t o l a 
b l e n o r r a g i a . 
U s a n d o S Y R G O S O L , d e s p u é s d e e x p o n e r s e a u i 
i n f e c c i ó n , n o se p a d e c e r á n u n c a d e b l e n o r r a g i a . 
V E N T A : E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Depositarios: SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL. SAN JOSE y MAJO COLOMER. 
Propietarios: Monument Chemical Co, 13 Fish Street NM, Monument Square. Londres 
Anoche se celebro en nuestro tea-
tro "tíauto," el concierto que nos ha-
blan prometido dos artistaí) tan re-
putados y aplaudidos como los seño-
res Falcou y Zertuciia, dos colosoí del 
arte. 
Una concurrencia numerosa y es-
cogida, tuvo oportunidad de saborear 
las maravillosas armonías de las más 
difíciles composiciones musicales de 
Hoenselt, Chupen, Hardyn y Beetho-
ven, interpretadas maglstralmente 
por los geniales artistas Falcón y Zer-
tucha. 
Kl público ovacionó a loe artistas, 
rindiéndoles justo homenaje por su 
labor insuperable. 
También fuimos agradablemente 
fcorprendidos por la señorita Juanita 
Carnot, que prestó su concurso para 
ei mayor exito, cantando a la altura 
de una buena artista. 
Desconocíamos en el arte a la se-
ñorita Carnot, la que, sin esfuerzos, 
puede ser una gran artista, porque 
su voz límpida y sonora, encanta, 
felicitarnos a los organizadores de 
la fiesta por ei éxito brillante que su-
pieron conquistar los que tomaron 
parle en la misma. 
guez; Elvira Martínez; María Luisa 
Martínez y Fermina Vasallo, en pá-
rrafo aparte la delicada y adorable 
señorita Divina Carruz. 
Señoras: Luisita Pérez de Martínez; 
Margarita López de Apunto; Menuda 
Pérez de Vasallo; Josefa Pérez de Va 
sallo; Regla Hernández de Herrera; 
Dolores Pérez de Viera; Ramona Her-
nández de Herrera; Isabel Pérez de 
Recio; Rosario Hernández; Vitalia 
Hernándze de Pérez; Dolores Pérez 
de Balber yotras tantas que siento no 
; no poder recordar sus nombres. 
Caballeros: José Manuel Agustí; Ra ¡ 
' fael Baldos; Fastian Recio; Pedro Val 
sallo; Raúl Herrera; Flores Pérez; i 
| Antero Vasallo; Alfredo Balber Mi 
guel Torres; Manuel Balber; Rafael 1 
M. Pérez; Julio Herrera, Luis Hernán 
dez; Angel Vasallo; Mando Cano; Ma 
nolo Herrera; Manuel Rogírez; José) 
Pérez; Armando Gutiérrez; Alberto i 
Vasallo; Francisco Herrera; Santos' 
Vasallo; Oscar Agustí Teófilo Vasallo; 
¡José Gabriel Vasallo; César Agustí y. 
José Agustí, Cayetano Hernández. 
Fué obsequiada la concurrencia 
con profusión de Dulces y licores. 
Réstame solo formular mis votos 
por que la dicha más completa reine 
siempre en ese nuevo hogar formado 
al calor de un amor puro y verdade-
ro. 
Su Inauguración 
Llegaron de la Habana en el tren de 
las diez y media el coronel señor L a 
sa, el teniente coronel señor Cepero, 
el capitán médico señor Céspedes y 
los* tenientes Sánchez, Arocha y Orte-
| ga, encontrando dicho local en coa 
diciones satisfactorias. 
Dichos militares después pasaron a 
la morada del señor Ramón Pardo, 
donde fueron obsequiados con un al-
muerzo a la criolla y se saboreó un 
buen arroz con pollo y un excelente 
lechón tostado. Terminó tan agradable 
1 al muerzo en medio de la mayor ale-
• almuerzo en medio de la mayor ale 
1 E L CORRESPONSAL. 
Se encuentra ya restablecido de la 
dolencia que le retuvo en sus habi-
taciones algunos días, nuestro caba-
lleroso amigo el señor Abelardo Be-
tancourt. Secretario competentísimo 
de la Sala de lo Criminal de nuestra 
Audiencia. 
Mucho nos place dar tan grata nue-
va. 
Desde hace .varios días, se encaen-
tra bastante enferma la pequeña hi-
Jita del doctor Rafael Iturralde, pres-
tigioso gobernador de Matanzas y per-
aoi.a que goza de las simpatías gene-
rales por su caballerosidad y honra-
dez. 
Hacemos votos por la salud de la 
preciosa niña. 
E n la anteior semana, dejó de exis-
tir el doctor Ramón Ibargüen, des-
pués de sufrir con santa resignación 
una enfermedad penosa y prolonga-
da. 
Por este medio hacemos llegar 
nuestro más sentido pésame a los fa-
miliares del extinto. 
También falleció, repentinamente, 
ti señor Carlos Jórcanos, competente 
y honrado empleado que fué por mu-
chos años de nuestro Municipio y 
persona muy estimada en esta ciu-
dad. 
Enviamos» a la desconsolada viuda 
y demás familiares, nuestro testimo-
nio de condolencia. 
Continúa deleitando al público del 
teatro "Velasco," la aplaudida com-
pañía de Raúl del Monte. 
Desde el debut hasta la fecha, el 
teatro se ve lleno completamente to-
das las noches. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Desde San Felipe 
Febero, 8. 
Boda distinguida. 
Efectuóse anoche en este pueblo 
una boda extremadamente simpática. 
Contrayentes: la bella y elegante se 
florita Pregarla asallo y el correcto 
joven Andrés Hernández. 
Lindísima la novia. E l blanco traje 
que lucía, de riquísima tela, elegam 
temente adornada, hacía esaltar más 
aún sus naturales encantos. 
E l ramo de la boda confeccionado 
por su bella prima Fermina, era su-
mamente bello. 
Seguíale su venturoso elegido, quien 
daba el brazo a su señora madre, la 
I respetable dama Rosario Delgado, ma 
drina de la ceremonia. 
| Como testigos firmaron el acta por 
I la novia, el conocido comerciante de 
I esta señor Silvestre Martínez y el jo-
l ven Rafael María Vasallo. 
j Por el novio: el respetable caballero 
señor Alfredo Balber y Miguel Torres 
distinguido joven de esta localidad, el 
' Padre Antonio Alvarez, bendijo la fe-
liz unión de aquellos seres nacidos pa 
ra amarse eternamente. 
L a concurrencia numerosísima to-
ma de mi carnet nombres de señoritas 
tan encantadoras como Caridad Apon 
te; Cuca Lemus; Estellta Hernández, 
Ranchita Rodríguez; Felipa Rodrí-
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l̂ as últimas noticias. 
peí gran mundo. 
Habrá un té este sábado. 
<;e celebrará en la casa del elevan-
. ""-j-ennis do señorita? que preside 'a 
LLitilísirca ^ a r í a Luisa Ai-eilano. 
rCasa que es la antigua de Alexan-
KÜ» donde estuvo establecido el \ c-
mizáo Tennis Club antes de construir 
BJ jsontuc ío edificio donde se halla 
J instalado. ^ 
ge bailara. 
A este objeto ha sido contratada 
orquesta de moda, la de Bustanoby, 
¡*¿a vez más solicitada y m á s aplau-
La ilustre esposa del Presidente de 
„ República, especialmente invita-
^ ha prometido su asistencia. 
A propósito. 
pebido a tener que concurrir la 
Lefiora Mañan i t a Seva de Menoca'l a 
ja fiesta de que dejo hecha mención 
|*liga. a posponer el campeonato de 
aolo que se inauguraba esa tard*--. 
^Campeonato en opción a la Copa 
donada por la misma Primera Dama 
ir la República. 
Comenzará el otro sábado. 
En perspectiva.'.. 
Ayer, en el baile de pierrots, re-
[cp un rumor que circulaba con 
Irsistencia. 
I Se aseguraba que una de las más 
Kstinguidas damas allí presentes te-
r,ía el proyecto de organizar una 
jan fiesta infant i l . 
Un írnrden-party ail que asis t i rán 
es niño? vestidos do aldeanos do to-
|oi jos países. 
Til lugar elegido para su celebra-
pión reúne todas las ventajas. 
Puedo asegurarlo. 
Nuestro Ministro en Washington. 
Llega hoy. 
Se le espera, procedente do Tam-
ja. dondr: asist ió en representación 
|el pobiemo a las fiestas allí calo* 
fadas, en e] crucero Cuba. 
Y viene en unión de su OspOMU 
•adamo de Céspedes, "la linda roma-
15 que encogió por compañem el he* 
pdero d* 1 nombre y las bondades 
Itl Magnífico de Yara," como esi-ri-
i en helio artículo de F í ea ro i'ilti-
o el muy querido Raafel María 
Ingulo. 
jpr ta será la estancia entre nos-
tiros de los ilustres viajeros. 
NECROLOGÍA 
Dn la madrugada de hoy jueves, ha 
Jijado (]y existir el bien estimado 
Kñor rlon José Manuel Carrillo y 
Albornos, miembro de una apreciablc 
^distinguida familia de esta ciudad. 
Ira el finado persona justamente que-
||a de cuantos tuvieron la oportunl-
id de tratarlo. 
Damos el más sentido pésame 
sus familiares y en particular al 
(or Manuel Estrada, empleado de 
I t t casa muy querido. 
Otros viajeras se esperan. 
Son el Alcalde de Boston y su 
esposá, Mrs. Curiey, dama de graa 
belleza, de quienes ce mostraban 
complacidísimcí los congresistas cu-
banos que fueron a Washington úl-
mam ente. 
Recibieron do tan distinguidos es-
posos, en su visita a aquella ciudad, 
las mayores atenciones. 
E l vapor Govcmor Cobb los trae 
hoy a la Habana por una tempora-
da. 
¡Que ojalá sea gra t í s ima! 
Desde Berlín. 
ü n cabie de la imperial ciudad que 
von fecha de aver publica el DIA-
K1Ü DE L A M A R I N A en la edición 
interior me complazco en reprodu-
cir. 
Dice asi: 
"La Emperatriz de Alemania ha 
recibido hoy en audiencia en el cas-
Ullo de Bellevue a la viuda e hija 
del que fué Ministro de Cuba en 
Alemania, señor Gonzalo do Quesc-
ca." 
Sábese además , por conducto par-
ticular, que tanto la señora Ange-
lina Miranda, la viuda de! inolvida-
ble cubano, como su hija, la bella 
señori ta Aurora de Quesada, fueron 
objeto de múltiples agasajos y con-
sideraciones por parte de la egregia 
seberana. 
E l nombre de Gonzalo do Quesada 
> a seguido teniéndose en alta estir a, 
como se ve, entre la familia, del Em-
perador de Alemania. 
Honor que repercute en Cuba 
So transfiere. 
No es ya el lunes próximo, corno 
habíase proyectadlo, la ajpertura ep 
el local del Ateneo del Salón Nac'o-
nsd de Bellas Artes. 
Queda aplazado el acto, que re-
sul ta rá una solemnidad, para el 21 
d€ 1 corriente. 
Lo exigen múlt iples razones. 
Y es la principal las obras quo 
han de realiza: se para decorar y 
embellecer dicho locad con el gusto 
que se proponen hacerlo los artistas 
a quienes ha sido confiado ta1 cor:.;-
'Jdo, entre otros, los señores Aure-
lio Melero y Mariano Miguel. 
Diré d3 antemano que al gran jar-
dín E l Fénix se encargará el ador-
no de plantas y flores. 
Elección plausible. 
Una grata nueva. 
Ha vuelto de la Covadonga a su 
casa, en víaiS ya de restablecimiento, 
la distinguida señora Luciana Rivcro 
de Pérez. 
Es sabido que la amantfsima es-
posa del querido compañero Teófilo 
Pérez sufríó en la gran casa de sa-
lud del Centfo Asturiano una deli-
cada operación que ha sido, por su 
feliz resultado, un nuevo triunfo qui-
rúrgico del doctor Presno no menos, 
a su vez. que de los doctores Tof.a-
Tely y Prieto. 
Complacidísimo me apresuro a dar 
'a noticia que antecede. 
FASTUOSA EXHIBICION. 
Nunca estuvo el adjetivo mejor ajustado. 
Desaparece la hipérbole obscurecida por una realidad tan hala-
güeña como tangible. 
Esto significan nuestros variadísimos modelos de 
B a t a s e s t i l o " P r i n c e s a " 
Llenan un capítulo en el que ai mayor interés se asocia la más 
alta novedad. 
Detallamos estas: 
M o d e l o n ú m . 1 , $ 3 - 0 0 ; m o d e l o n ú m . 3 , $ 3 - 5 0 ; e l n ú m . 2 9 , 
$ 4 - 5 0 ; e l n ú m . 4 , $ 5 - 5 0 ; n ú m . 7 2 , $ 6 - 0 0 ; n ú m . 5 4 6 , $ 7 - 5 0 ; 
n ú m . 3 3 1 , $ 8 - 7 5 . Y a s í s u c e s i v a m e n t e , h a s t a $ 5 0 - 0 3 , 
B u e n g u s t o , c h i c , e l e g a n c i a . . . . 
E x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o e n t o d o . 
U PERSONA ORDENADA SE 
CONOCE EH SU RELOJ 
S I E S T E E S D E LA 
C A S A D E H I E R R O ' % 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , « 8 , E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
C 3664 alt in f 
Y e n t o d o e l r e n g l ó n d e R O P A B L A N C A t e n e m o s 
p r e c i o s i d a d e s . 
Camisas de noche. 
Camisas de día, 
Pantalones. 
E s t a s y a q u é l l a s , b o r d a d a s a m a n o y c o n s e l e c t o s 
e n c a j e s y a d o r n o s . 
JUEGOS I N T E R I O R E S 
Enaguas bordadas y con encajes, 
Combinaciones de saya y pantalón, 
Cubre=corsés bordados,... 
E X T E N S O Y S E L E C T O S U R T I D O E N T O D O 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s d e 
" E L E N C A N T O " 
SOLIS, ENTitlAlQO V CIA. Gallm y San Rifiel. 
LA ZARZUELA 
Dará satisfacción & cuantos Tle-
i ^uen a ella en busca de medías para 
¡ señoras y caballeros. Todas la» me-
i dias de '"La Zarruela" están a la dis-
. posición de sus marchantes. Y la 
i tienda signe en 
Xeptuao y Pampa na rio. 
¿ Q u e r é i s t o m a r buen chooo-
iate y a d q u i r i r objetos de g r a n 
va lo r? Ped id el daae " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
venda en todas partes. 
Un Médico 
E n un pueblo de la provincia di 
Matanzas, hace falta un médico. P i -
ra los doctores jóvenes y animosos, 
fs una brillante oportunidad. Pue-
den p«dir informes al señor S., apar-
tado 1277. Habana. 
La atracción del perfume 
Lo« dores suaves, tenues pero per-
s¡Ftentes, son 'os que agradan a las 
personas de gusto y por ello, las 
damae distinguidas, prefieren para 
su tocador, los perfumes de la Ro-
SÍJ-ÍO, de Santander, en polvos y ja 
brneg, y en la loción "Aromas de 
1? Tierruca," que es perfume deliclo-
fo, suavísimo, de persistencia. 
Los polvos Aromas de la T i e m i -
i-a, son delicados, finos, tenues, du-
ran mucho y blanquean RTandemente, 
Jabones Aromas de la Tierruca, sor 
exquisitos, hacen vacia esposa, blan-
q-rísima, y dau a la p M gran finura, 
delicadeza suma, la loción en el ba-
ño, en cualqui<?r uso, comunica el 
más sabroso perfume, porque su de-
licada intensidad es mucha. 
t-9 
— P r o b a d o e s t á q u e n u e s t r o s — 
r | DULCES Y HELADOS SON RIQUISIMOS 
S u e s m e r a d a c o n f e c c i ó n p r o d u c t o s d e 
p r i m e r a c l a s e , a s í l o j u s t i f i c a n . — 
L l "LA F L O R CUBANA" U 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
C I N E < í F O R N O S , , 
— H O Y , J U E V E S , I Q , H O Y — — 
C A R M E N 
P o r G E R A L D I N E F A R R A R 
A L A S 9 P . M . 
de la Habana, S120.00; Un caballe-
ro que ocultó su nombre, $2.60; doc 
tor R. F . $20.00; Un señor que ocul-
tó su nombre, $10.00; Un señor des-
di- Rancho VeloZ; $25.00; Señorita 
Piedad Quintero y Madrigal, desde 
Sancti Spíritus, $5.00; Beti-B^tt, 
$1.00; señor P. D. Pool, $10.00; Un 
amigo de los pobres, una fracción 
de billete de la Lotería Nacional, 
número V441, premiado en un peso 
Nuestros comprobantes se encuen-
tran í»n Habana 58 a la disposición 
del público. 
Dr M. Delfín. 
Los vapores it Herrera 
E n nuestra edición de hoy por la 
mañana y bajo el título conque en-
cabezamos estas líneas, ¿e publicó 
que los señores Enrique R. Margarit, 
Jsnacio Nazábal y Ensebio Ortiz es-
tuvieron presentes en el acto de fir-
marse la escritura de venta do la 
ficta "Sobrinos do Herrera" a una 
tmpresa extranjera y no e8 así. 
Los conocidos cabadleros, para de-
jar aclarado el error cometido, nos 
p den hagamos constar, y gustosos ¡es 
complacemos, que no concurrieron al 
mencionado acto. 
Vapores de travesía 
E s p e c t á c u l o s 
N'ACIOXAL.—Hoy jueves, se can* 
ta rá la difícil ópera "Los Puritanos'1 
por el gran tenor Lázaro y la Gallf 
Curci. i , 
CAMPOAMOR.—Hoy Jueves "La 
Gatita blanca" y la aplaudida ópera 
•"Maruxa." 
M A R T I . — Esta noche "La Casita 
Blanca", "En Sevilla está, el amor", 
por el notable barí tono Ballester y 
presentación del célebre imitador y 
ventrílocuo D'Anselmi. que ejecutará 
extraordinarios trabajos. 
TEATRO C O M E D I A — Compañfí 
cómico-dramática. Esta noche se pon» 
drá en escena el grandioso drama d< 
don José Echegraray "E l Gran Galeo< 
to" por los principales artistas de la 
compañía. 
TEATRO APOLO.— Jeffús del Mon-
le y SAntos Suárez. Función diaria, lot 
domingos matin¿e. Grandes estreno* 
ron LOS CTVES 
NUEVA INGLATERRA.—"Flor d» 
barro" y "Una hora antes del alba." 
NIZA.— Santos y Artigas. "Por eí 
honor de la cantatriz" y "Carmen." 
MONTE CARLO.—El dne predilec-
to de las familias. Todos lom días «•> 
trenos 
"E l tesoro de los Louzat" y en según» 
da, doble, "Carmen." 
PRADO.—"Una mujer" y "A U 
aventura." 
FAUSTO.—Simpáticas e Innúmera* 
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R o s ¿cINovoa 
Con mis felicitaciones. 
Iva cita de esta noche. 
Es para «1 Nacional, donde se car- . 
•a Puritanos, por el gran tenor L á -
í.aro. 
Su obra maestra. 
Enrique F O N T A M L L S 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Jovería fina y caprichosos obje-
tes para regalos. 
Extenso v selecto surtido en to-1 
dos los artículos. Muchas novedades, i 
dicap de la Habana. 
DIA D E MODA 
E l programa de esta tarde com-
prende cinco carreras y entre ellas la 
de caballos bebés, en la que deb'itan 
dos de estos novatos. 
Ho aquí las selecciones: 
Primera carrera: Lucile P. Bray. 
Curia 
Dagunflll rarrera: Smllax, Ilavana. 
Kinilv R. 
Tercera caiTcrn: Bolle of tho K l t -
chen. Idiobi, Palm 1/eaf. 
Cuarta carrt-ru: Muzantl. Rnvenal. 
Mr. Snig^s. 
Quinta carrera: Othcllo. Stonehcn-
c<'. Mfb'baran. 
UN CIRCULADO 
El vigilante 387 arrestó y remitió a l , 
vivac a Alberto Olivera Rodríguez, de i 
Peñalver 23. por estar reclamado por 
el Correccional de la segunda seo-
, ción. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
10 Henry 11 Flagler, Key West. 
10 Metapan, Cristóbal. 
10 Noruega, Christiania. 
10 Governor Cobb, Key West 
11 Henry M. Flagler, Key West. 
11 Olivette, Tampa y Key West. 
11 City of Tampico, E . Unidos. 
11 Bertha, Mobila. 
11 Berwindvale, E . Unido». 
11 General Hubbard, E . Unidos. 
11 Brinssel, E . Unidos. 
12 Henry M. Flagler, Key West. 
12 Governor Cobb, Key West. 
SUCESOS 
UN PELLIZCO 
Dijo el menor Emilio Comota. fl» 
Revillagigedo 112, que transitando 
por Teniente .Rey y Cristo, le dió un 
pellizco José Pereira de Muralla 117. 
Detenido Pereira, negó la acusa-
ción. 
ESPOSA QUE DENUNCIA 
Oscar Benjamín VaHés, de San Ig-
nacio 90, fué arrestado por acusarlo 
su -legitima esposa Digna Domingo 
Martínez, de haberle maltratado da 
obra por haberle llamado para qua 
se .levantara de la cama. 
UN ESCAPARATE 
Manifestó Sotera Ochandla, de Cu-
ba 105. que hace cinco años compró 
a plazos un escaparate en la mue-
blería "La Especial", sita en Neptu-
no y Gervasio, habiendo abonado sie-
te centenes, no prosiguiendo el pago 
por haber dejado la mueblería de ir 
a cobrarle, y que ayer se presenta-
ron en su domicilio de orden del Juz. 
gado a llevarse el mueble de refe-
rencia, por lo que se considera per-
judicada. 
r - ¡ a s — c a g in in a 
c u m Í uTípams la Casa del Pebre 
Hipódromo de 
Maiinao 
LAS M E D A L L A S D E L H A N D I C A P , 
Las medallas de oro y plata dona-
d M por el crédito del Ayuntamiento' 
de la Habana para ser entregadas a 
loa dueños de ca'jallos que ootenga 
el primero y segundo puesto en el j 
Handicap de la Habana que se co-
r iv rá el día 24 de febrero, es tán ya | 
en poder del Cuba American Jockey ¡ 
Club y so exhibirán en la vidriera de | 
la Casa de Hierro, calle 
i» v*»*--»» » _ 
esquina a Aguacate, a par t í 
ñaña. 
En el anverso de la i 
que corresponderá al 
bailo que obtenga el 
aparece la sigüienu 
"Primer puesto. Handi 
baña. Oriental Park. F 
Fre i ré Andrade, Alca l 
I verso de dicha medal 
r de ma-
lla de oro, 
io del ca-
MES D E E N E R O D E 1916 
Durante el mes de Enero nuestro?; 
.ntrrosos ¡legaron a la suma de $431.96 
centavos, por los motivos siguientes: 
per la subvención del Ayuntamiento, 
$100.00; por el donativo de una S^-
ñ ri ta , $120.00; por varios otros do-
nativos, $74.50; por la limosna de 
la Virgen, $1.51: por la recaudac'on 
de asociados, $155.95 centavos. 
Nuestros gastos alcanzaron la cí-
1ra de S452.45 centavos por los mo-
tivo«- siguientes • ñor 46 alquileres d'-' 
habitaciores. $140.00; por 86 ranchos, j 
j>154.80; por sucídos d3 dos Inspec- i 
m: $o7.00; por auxilio al Disper-
earin $70.50; por socorros en efecti-
vo, $20.36; por otros gastos, $5.20; | 
por el 10 por 100 de la recaudación. 
Familias inscriptas. 2.751. 
Familias socorridas en el m0s, | 
332. 
Mujeres inscriptas, 5.502. 
Mujeres socorridas ©n el mes, 
" C I N E N I Z A " , P R A D O , 9 7 
H O Y , J U E V E S , H O Y , I O D E F E B R E R O D E 1 9 1 6 
Estreno Sensacional. - Debut, en el Teatro Niza, de G E R A L D I N E F A R R A R 
En su magna creación cinematográfica 
C A R M E N 
la película traída por SANTOS Y A R T I G A S a Cuba, que se ha estado exhibiendo en el salón teatro PRA-
DO, desde el Jueves 3, hasta av« r Martes 8, a 60 centavos la entnida. ¡6 N O C H E S S E G U I D A S CON 
L L E N O S E X T R A O R D I N A R I O S 6! 
Si« ndo éste el primer teatro que la exhibe después de PRADO. 
Venga a ver esta admirable película, interpretada por la famosa Ceraldine Farrar. 
E N T R A D A Y A S I E N T O : 3 0 C T S . P A L C O S C O N 5 E N T R A D A S : $ 1 . 5 0 . 
La orquesta de la señorita L a Rosa, aumentada, acompañará la Película con la música de la ópera. 
Las localidades se venden todo el día en el mismo salón. 
C 832 lt-10 
afecta en manera muy importante a 
Irs trabajadores, también debe ampa-
rar a las demás claw^s y cona&rvar, 
dentro de la libertad y la justicia, 
orden en la sociedad. La idea Revo-
lucionaria no es tá reñida con el or-
den social. El espíri tu de reforma no 
:l?be considenune opuesto al espí-
orgasilzación y de paz. S. 
•lución ha combatido la t i ra-
talista, no puede sancionar la 
nroletarla; y a esta t i rcuía 
í e s ; 
Los. 10.0Ü1. 
Úti-
n t u (te org 
la Revoludó 
t ia capitalis 
t i ranía prole 






os de la Casa 
.isfechos con las 
y los beneficies 
lean y exageran 
gane ei prinv 
dicap. La in; 
de plata es ] 
con la única 1 
en t r ega rá al 
ofrecen prem 
y $25 respec 
donados por 
cap de la Haban 
El día 24 de 1 
ción de la fech 
?e permi t i rá la e 
b'.o a la Glorieta 
dan gozar de la 
d ía y presenciar 
de la n 
ente la i 
!. que ln 
torio Hí 
ocupen 
o en el 
rá do sus drnativos son: Una Señori ta 
"Si la revolución. 
e (VIENE DE L A PRIMERA) 
yQ que se oponga a sus demandas, oor 
hay obreros intransigentes que p íen- i 
san: " la revolución «omos nosetrv." ! 
como aquel monarca Megalómano i 
míe, con tendencia contraria, procia • 
m?.ba: " E l Estado soy yo." 
i No: la Revolución no es ni pue- i 
de ser el patrimcnlo de un solo g-ru-
no. La Revolución es un movimiento 
de amplio carácter social que, ai i 
sus demandas, y hasta se producen 
en forma de violentos reproches con-
tra las autoridades constitucionslis 
tas que han sido sus resueltas alia-
das y su f i rme sostén. 
Puede haber revolucionarlos su-
perficiales que tal vez con ocultas 
ambiciones o con mezquino afán d? 
notoriedad, buscan fáciles s impat ías 
y fugaces popularidades, exatando 
las nasiones del obrero y arrastran-
dolo a agitaciones que nada de ver-
dadero provecho pueden acarrearle. 
Los revolucionarios de firmes pnn-
as serias, qrc 
a sólida y eli-
de la Patria, no 
n i "debemos imitar a esos 
falaces que adulan a las 
ra ganar efímeros aplausos 
:chas veces precipitan a \o¿ 
as ai abismo y en él los dejan I a favor de ella un privilegio, sino 
mados. Nosotros queremos pa- al servicio de todos los ciudadanos 
obrero mejicano la organ za-; que constituyen el conjunto nacio-
í teügente y sólida; la compran • j nal, estableciendo «I equilibrio cu-
xacta de sus derechos y debe-, tre todos los intereses y poniendo la 
i wrenidad en sus procodlniijn- , justicia entre todas las ambiciones, 
tes y la. justificación en sus reso.u-1 Si. desgractadamente, los grvpos 
cienes; la huelga;, cuando vaya pre- < jreros se extralimitaran en el ejer-
c i d a del estudio y esté sostenida, vcio de sus derechos y obraran con 
con suficientes recursos de la orga- j violencia en cualquier forma contra, 
uización que la declare, pero no de- 'JS personas o intereses qu» juz-
rretada intempestivamente por e n ' tfuen contrarios, el Cuartel General 
impulso pasional que la sociedad ' te ve rá precisado a intervenir par» 
n pruebe y que nada práctico repor- i'ar ga ran t í a s a los ofendidos y exi-
te; queremos la ilustración, la cui- írir responsabilidades a los culpable* 
tura, la elevación del nivel mora! e A l obrar asi. cumpUiré con mi de< 
mtelectual de los trabajadoras para ber para con todos, sin menoscaba 
si no estén a merced de kuecos de mis 
«ra<<ores o de perversos i r . t r i - de mis 
5. y procedan serena y razona-1 d rá hat 
ite, con plena conciencia de sus i no conc 
)s hacer 
el porv 
ipios revolucionarios j 
acias reformadoras. F > 
j í r i tus apasionados qu-^ 
o la idea revolucionarit 
i a^os- s n la agitación material n i el espí« 
Espero que estas cotuaderaciopes. ilt)1 P"^resista sin la convulsión d e » 
í 7ue he querido hacer presentes a ja j ^ ' r enada , me declare re t rógrado J 
| clase obrera con ese espíri tu de cor-; r f acc»0íiario; pero a estos snperfi« 
dialidad y simpatía con que tiene que J j S ? 0 íncOT>sciente,s. babrá que pa 
dirigirse siempre al pueblo un revo- I lVrles . 611 es'5 caso que declaren reao 
l.iciongrio que por el pueblo ha lu-i^10113™5 también a nuestro gran r.i> 
chado. se rán acogidas con serenidad' ,orm*dor ^ i n i t o Juárez , que al mi» 
por los buenos elementos obreros que i1"0 ^«"XP0 que fulminaba contra U 
« t i m o en mayoría , y detendrán a l r cacc ión sus leyes redentoras, pro. 
¡es trabajadores en esa pendiente d? claipaba para todor, los ciudadanos el 
oigencias y amenazas cada vez más '"V 'arnoso apotegma, el gran prirci* 
alarmantes en que se han precipitado r i c ^ T**T**o al d^echo ajeno ci> 
; y en la que el Gobierno no puedf;:i )0 V*56 P211"51 la existencia de la paa 
; sostenerlos, porque su obligación no1 ^i-xcoac, «^«"o 18 de 1916. 
es poner su autoridad a l servicio de , Firmado, el General—P. GONZA* 
juaa sola dase social, estahi&üfiu^JUSJL" 
P A & L N A S E I B Ú I A B J Q D E L A M A B I T A 
F E B R E R O 10 D E 1 ^ 
i 
Notas de Regla 
OAA* LAZABO 199 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
Hasta cuando el marido duerme, lo cela, porque quiere adivinar para quién 
es la sonrisa que mueve sus labios y en las frases que soñando, su esposo dice, 
quiere oír el nombre de la rival, seguido de un adjetivo cariñoso. 
L a n e u r a s t e n i a , q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o * c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
De venta en las Droguerías y Farmacias. Depós i to : "El Crisol", Neptuno 91. 
L a Cruz Roja. 
En la presente semana, se reunirá, 
el Comité Municipal de la Cruz Roja, 
para hacer los preparativos de una 
fiesta que se ha de ofrecer con mo-
tivo de la ambulancia automóvil que 
se entregará, dentro de cuarenta y cin 
co días por el Gobierno de la Pro-
vincia. 
E n entrevista tenida por el í'resl 
dente del Comité y el señor Goberna 
dor don Pedro Bustillo. se ha conve-
nido que dentro de ese plazo puede 
llegar a este pueblo la ambulancia au 
tomóvil, la cual será excelente. 
E l pueblo espera con verdadera an-
sia, se le dote de tan necesario vehí 
culo, por venir a satisfacerse primor 
dial servicio. 
Gumenrindo Hermida 1^masa-
res. Se le Interesa, 
Procedente de la Provincia de Pon 
tevedra. Ayuntamiento de Rodeiro. 
Consejo de Lalln. llegó a Cuba en el 
Regimiento San Marcial en año 1S96 
el soldado (quinto) Gumersindo Her-
mida Lamesares. sin que hasta el 
presente se haya sabido su paradero. 
Una hermana, residente en el pue-
blo de Regla, calle de Martí r.dmoro 
63, desea saber dónde pueda encon 
trarse, y ruega se le dirijan informes 
sobre este particular a dónele se se-
ñala: Martí número 60. Regla, Cuba. 
L a correspondencia puede dirijirse 
al señor Manuel Lorenzo, o al doctor 
Antonio Bosch. para entregar a la se-
ñora Francisca Hermida Lamasares. 
Cuatro cañones. 
E n la azotea del Círculo Político 
"Doctor Antonio Bosch" se emplaza 
rán cuatro cañones apropiados para 
salvas. 
Corno el Círculo se éncnentra « n el 
lugar más céntrico y elevado del pue-
blo, sus estampidos resonarán hasta 
Guanabacoa. 
Al frente de la sección de Artillería 
se encontrar áel capitán señor Aurelia 
no Zeranger. « 
E L CORESPONSAL. 
Ift 
g U I I I C H L E e i T I M A ^ i j i 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 








A L P A R G A T A S 
CON R E B O R D E 
TELF. [ G J C P 1 
A G U L L Ó 
F U r O 1 Anuncio» «n perió-• 1 T I L " » Moo y prabedoe 
ntcdwnoe. ECONOMIA ¡¿tátiva a 
|e« anunciantes.— C U K A 66,— 
"Teléfono A-4937. 
V E N T A S POR C O R R E O 
l Exportación de toda clase de nyr-
| caricias. 
I Vendemos de todo, en cualquier 
' cantidad, y a todo el mundo. Abona-
i mos los gastos do envío. Daremos 
( cuantos informes se nos pidan. 
| COMPAÑIA HISPANO-AMERICANA 
200.—5th. Ave. New York, U. U. 
de A. Se solicitan agentes. 
C. 359 30t.-17. D i n EN tllPOÍfCA 
*a iodos cantidades, al tipo más 
bajo de plata, con toda prontitud 
y reserva. Ofldna de M I G U E L V. 
MARQUEZ. Cuíia, 32: de 3 n. 5. 
3305 23 f. 
I 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS 
jira cuarto, comedor, sala y síicina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T O M A S F I L S , 5 
RELOJES DE PAO Y DE BOLSILLO 
J O Y A S F I N A S 
ÍJahamonde y Ca* 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
De Instrucción Peblica 
OPOSICIONES 
Normales. Terminados los ejercicios 
de oposición a la plaza de Profesora 
de üMúsica en la Normal de Maestros 
de la Habana, en la noche del martes 
8, se mantiene reservada por el Tribu 
nal la propuesta hasta que sea noti-
ficada a la Secretaría de Instrucción 
Pública lo que aun ayer a mediodía 
no se había efectuado. 
E l Tribunal para las oposiciones a 
la plaza de Profesora titular de Pe-
dagogía en la misma Escuela, no pu-
do constituirse en la mañana de ayer 
por ausencia de uno de los señores 
vocales nombrados, aún después de 
efectuarse la sustitución del doctor 
Padró, por su compañero el doctor 
Alfredo M. Aguayo, en representa-
ción de la Escuela de Padagogía y 
a propuesta de la Universidad. 
E l tribunal volvió a citar a las opo-
sitoras para las 4 de la tarde. 
En él figuran los doctores Aguayo, 
Albear, Barreto y la Directiva de la 
Escuela Normal, doctora señorita Ca-
rolina Poncet. 
Al acto concurrieron las dos oposi-
toras de que dimos cuenta el pasado 
martes. 
ile la tarde, por Enrique Zas. 
Apuntes sociales.—Página femenina. 
—Contiene además el número varias 
ilustraciones. 
FRACTURA 
E l menor José Romero Cardet, do-
miciliado en Seguuda y Gertrudis, en 
Jesús del Monte, sufrió la fractura 
del brazo Izquierdo con derrame de 
la articulación del codo del mismo 
lado y equimosis en la muñeca izquier 
da, al caerse. 
SE CAYO DEL PESCANTE 
En la calle de Zanja, frente al nú-
mero 106, se cayó del pescante del 
coche que guiaba, Nadal TarraSa Co-
rnelias, vecino de la posada 'sita en 
Belascoaín y Salud, causándose una 
herida grave en la cabeza y fenóme-
nos de conmoción cerebral. 
L a calda fué motivada, al parecer, 
por un ataque epiléptico. 
E l lesionado fué remitido al hospital 
número Uno. 
Cuando su camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
llos a su gfusto, visite a SO-
L I S , O'Rei l ly y San Ignacio. 
Telf. A-8848. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en t& Muni-
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-
bre industria y comercio, tarifas la. , 
2a. y '¿a.., base de población y adicio-
nal, segundo semestre de patentes y 
juegos permitidos. 
Las horas. do recaudación son de 
Ül a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 9 do 
Marzo próximo. 
Se encuentra también al cobro en 
el Municipio, taquilla número 2, el 
segundo trimestre de 1915 a 16 de 
ías plumas de ag^ia del Vedado y me-
tros contadores. 
Las horas de recaudación son 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recarg'o el día 25 
del actual. 
€1 t i e m p o 
Suscríbase al DIARIO D E LA MO-
HINA y anunciese en oí DIARIO D E 
L A MARINA 
" E L E S T U D I A N T E " 
Simpática publicación esta que ha 
comenzado a ver la luz y que obedece 
a la iniciativa de un grupo de estu-
diantes que desean ofrecer a sus 
compañeros un órgano donde la ge-
neración próxima a incorporarse va-
ya enfocando los problemas en que 
ra de poner sus mayores empeños. 
Este primer número contiene los 
siguientes trabajos: 
Nuestro saludo.—Contribución a la 
Historia de la filosofía en Cuba, opr 
Sergio Cuevas Zequeira.—Encoré je 
T'aime, per Rafael Pola.—El dere-
cho público cubano, por doctor F . 
Carrera Jústiz.—La Independencia 
Económica, por' J . S. Padilla,-—Ma-
tando el tiempo, por P. Delgado.— 
De mi próximo libro, por Luis (i. 
Urbina.—De mi vida universitaria, 
por Horacio Roqueta.—De nuestro 
patio.—El picaro teléfono.-La caída 
I N S T I T U T O O E T E R A P E U T I C A 
— D E L — 
D r . C a r l o s R o c a y C a s u s o 
E X C L U S I V A M E N T E P A R A S E Ñ O R A S Y N l f i O S . 
Los progresos de la ciencia han creado una serie de tratamien-
tos que no pueden resolverse en el laboratorio del farmacéutico, ni 
en la safa de operaciones del cirujano. La mayor parte de estos tra-
tamientos son propios de. las señoras y niños. 
¿Está cansada de tomar medicinas sin resultado? E s tiempo pa-
ra ust^d de ensayar nuevos e lnfalíbles recursos modernísimos que 
la ciencia le ofrece. 
No acepto ningún case, cuya curación o mejoría no crea pod<r 
garantizar. Por nuestro procfdimk-nto especial podemos garantizar la 
extirpación permanente del vello. 
CONSULTAS D E 1 A 3.—SABADOS G R A T I S PARA POBRES. -
CAMPANARIO NUM. 140. 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Febrero 9 de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. dei me-
ildiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
r65.00; Habana, 765.00; Matanzas, 
'':65.00; Isabeia, 765.00; Santiago, 
7'54.00. 
Tempei-a turas: 
Pinar, del momento 21.0, máxima 
ÍS.O, mínfona 20.0. 
Habana, del momento 20.0, máxi-
n-a 28.0, mínima 18.0. 
Isabela, del momento 22.0, máxi-
ma 26.0. mínima 22.0. 
Matanzas, de¡ momento 19.0, má-
xima 27.0, mínima 17.0. 
Santiago, del momento 23.0. má-
xima 28.0, mínima 22.0. 
Viento, dirección y fuerza en 'nte-
iros por segundo: Pinar, N E . flojo. 
Habana, S E . 3.0; Matanzas, E . 4.0; 
Isabela. S E . flojo; Santiago, N E . id. 
Estado <lel cielo: Pinar, parte cu-
bierto; Habana, Mp.tanzas y Santia-
go, despejado; Isabela, cubieito 
Ayer llovió tn Arroyos de Mantua, 
Viñáles, Puerto Esperanza, Oroz?o, 
Cabañas, Quiebra Hacha, Guanajay, 
Mariel, Cabañas, Guanabacoa, San 
Antonio de los Baños, Columbia. Ma-
/'anao. Arroyo Arenas, Punta Brava, 
Hoyo Colorado, Caimito, Rincón, Be-
jucal. Qmvicán. San Antonio de Río 
Blanco, San Nicolás, Santiago de las 
Vegas, Managua, Salud, Alquízar, 
Melena del Sur, Calaibazar, Carlos 
Rojas, Agrámente, Jagüey Grainde, 
Sabanilla, Fclton, Palma Soi'iano, 
Central América, Baracoa y Niquoro. 
C 805 alt 10t-8 
Servicio de Correos 
Habana, Enero 29 de 1916. 
Lista de ias cartas detenidas en la 
Administración de Correos por falta 
e insuficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a recla-
marlas, se servirán mencionar el nú-
mero con que aparecen en la lista y 
la fecha de este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán 




Armada Alejandro. Abad Eugaro, 
Alvarez Antonio, Alvarez Fernando, 
Alcalde Melicio, Acevedo Felipa, Ace 
vedo Manuel, Arias Manuel, Amigo 
María, Amigó Alfredo. Agudín Ma-
nuel. 
B 
Baizán Antonio. Balsa Florentino, 
Ballesteros Vicente, Bartolomé señor. 
Besada Manuel, Busques José Beni-
to, Bouza Enriqus. 
C 
Castro Manuel, Camblor Felicita, 
Clasasno Joaquín, Caicoya José, Ca-
charrón Pilar, Cadaya Julita, Cabe-
zudo Toriana, Carmeir Vicente, Ca-
bañas Francisco, Cañedo Artemisa, 
para Manuel Mcnéndez, Cardín Ra-
món, Cres.po Jacinto, Cerezo José, Cer 
vero Jesús. Colsa Angel, Coruyo Luis, 
Coral Manuel, Cueto Antonio, Cuer-
vo Manueí, Cué José. 
13 
Diregla Antonio, Díaz José, Díaz 
Andrés. 
E 
Esbros Enrique. ^ , 
P 
Frasquet José, Falgueras Francis-
co, F . M. Tintorería, Fernández Ma-
nuel, Fernández Edmundo, Fernán-
dez Florentino, Fernández Angustia, 
F ernández José, Fernández José, Fer-
nández Marcelino, Fernández Anto-
nio, Fernández Balbina, Fernández 
Eustaquio. Fernández Manuel, Fer-
nández Manuel, Fernández Juso. 
G 
García Juan. García Manuel. Gar-
cía Rufino, García Delfino, Gómez 
Ramón, Gómez Fernando, Gómez Ra-
mona, González José. González Anto-
nia y Estrella, Gutiérrez José. 
H 
Hernández Marcelino, Hermida Vi -
cente, Hevla Balbina. 
L 
Llano Alfonso, López y Prendes, 
López Carolina, López Belarmino, 
López Ramón. 
M 
Marimón José. Mayo Eufemio, Mar 
qués de Alava, Mateo Pedro, Martínez 
Gumersindo, Martínez Maximino. Mar 
tínez Juan, Menéndez Antonio, Mc-
néndez Celpo, Mesesa Juan, Méndoz 
Juan, Moret Rafael, Moragón Ma-
nuel, Morís Teodoro, Montolio José, 
Monteagudo Manuel. 
Negra Camila, Xoriega Adolfo. Nie 
to Jesús. 
O 
Orrandia Antonio, Ocasar Manuel, 
Ocasar Manuel, Orejes Benigno. Ote-
ro Crlsanto. Otero Antonio María, 
Ortiz' Francisco. 
P 
Papapor Marcelino. Pavón José, 
Paradela Evaristo, Pastor Dolores, 
Presidente de la Unión Valllseletana. 
Pérez Ropa. Pérez Adela, Pérez Vi-
cente. Prieto Constantino, para Anto-




Rapos José Marta. Ramos Ramín, 
Refojo José, Rosado Rafael. Rodrí-
guez Constantino, Rodríguez Berilo, 
Rodríguez Cipriana, Rodríguez Gin-
da. Rodríguez Laureano, Rodríguez 
Estrella, Rodríguez Hermógenes, Ro-
dríguez Vicente. Riberol Manuel, Rmz 
Antonio. Rüiz Ramón. 
S 
Santiago Concepción. Santana Se-
gundo, Sanz Joaquín, San José Joa-
quín. Santín Vicenta. Sánchez Teo-
doro. Sánchez José. Secretarlo de lu 
Sociedad de Albañiñles, Silva Jo.9é 
Sotelo Andrés, Soto Besita, Suárez 
Veneranda. Suárez Vicente, Suírez 
Leopoldo, Suárez Juan. 
T 
Talavera Juvenal. Teniente Rey, 
número 65, Tomás Margarita. 
V 
Vázquez Teresa. Valero José. Ven-
tosa Juanito. Viña José. Villaverde 
Manuel, Vigil Sixto. 
L o s Centan 
Q U E N O S E MALGA 
T A N F O R M A N L A 5 
S E D E U N C A P l l J 
L hombre que ahorra 
siempre algo que U j 
contra la necesidad * 
tras qiw el que no ahorra 
siempre ante sí la 
la miseria. ataaiuzj 
|L BA^CO E3PAS0L 1 
L A I S L A D E C ü B \ J 
C U E N T A S J - ' 
desde U N P E S O en 






AS L I B R E T A S DE 
RROS S E LIQUIDAN? P« 
DA DOS M E S E S PUDffl p" 
DO LOS DEPOSITANTES a 
C A R E N C U A L Q U I E R Tffl 




U NEVERA IDEAL PARA IAS F . i i 
T o d a p e r s o n a d e e 
R a n c i a y b u e n g u s t o tiei 
u n a . 
L a n i ñ e z c u e n t a ( 
u n a p r o t e c c i ó n m á s . 
N i n g u n a c a s a d e j a 
! p o s e e r u n a d e e s t a el 
| P i d a d e t a l l e s 
m u e s t r a r i o . 
TELEFONO A-2 
CIENFUEG03. 9 YII nmu y roohioi 
"lllliiiiitflescul)nm!ento",delLilo.Psl 
Canción de la Gonorrea, coa un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l Agalla 
de O r o " Monte y Angeles.-Habana. 
N O V E L A POR A N G E L O D E SANTl 
Traducción del Italiano por 
Felipe Villaverde 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Belascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
Por la tarde salieron de Locarno; 
el abogado continuó el viaje a Mi-
lán, y los Turrini, apenas llegaron a 
casa, enviaron una tarjeta a Doña 
Julia, rogándoles que bajara a ver-
los aquella misma tarde, si era posi-
ble, para un asunto que no admitía 
dilación y que era importantísimo 
para ella. Pero el mensajero no en-
contró a Julia en Villa Flora, sino 
al comendalcr en persona; el cual, 
sin leerlo, rasgó el billete, devolvién-
dole los pedazos, para que los lleva-
se a quien lo había mandado. Mas el 
mensajero consiguió sacar de Niño 
que el comendador había vuelto solo 
y que Doña JtBía había sido apresu-
radamente para iMlán aquella misma 
mañana. 
¿Qué hacer? Aquella nueva afren-
ta no permitía a los Turrini volver 
r flÚMMtiuuestd al comendador, aunque { 
tuvieran tentación de hacerlo. Fue-
ron, pues, a Villa Dorlcini, porque 
con la familia del alcalde no tenían 
secretos, y las señoras tenían ade-
más deseos de saber de Julia y por 
qué no había regresado Lisa, como 
habían convenido. Pero la famiTla 
Dorlcini tampoco sabía nada, y E r -
silia habló solamente de la jornada 
pasada al lado de la condesa de V i -
dostern, de la esperanza que siem-
pre había tenido Julia de dar al tras-
te con aquel casamiento tan desdicha-
do, y de la travesía hecha ai regreso 
en la lancha de vapor de la condesa 
hasta Santa Catalina del Sasso, algo 
más allá de Laveno, que también es 
un renombrado santuario del Lago 
Mayor. 
"jPero no hay mal que por bien 
no venga! Y ahora Julia tiene otro 
medio en su mano y sabrá hacerlo 
valer". 
Entretanto el doctor hablaba en 
secreto con el alcalde. Las declara-
ciones y las promesas de la policía 
de Locarno no le habían dejado tran-
quilo ,y le apremiaba la seguridad 
de su familia y particularmente de 
Eugenia. # 
Desde el dia siguiente se vieron 
en el pueblo redoblados los carabi-
neros reales, en continuas pesquisas, 
especialmente en los contornos de V i -
lla Turrini y en las cercanías de V i -
lla Flora. 
t C A P I T U L O OCTAVO 
Sacrificio del Corazón 
Cuando Enriqueta, después de ha-
berse marchado Mario, se encontró 
a solas con Lisa en la habitación de 
ésta, no pudo menos de mostrarle su 
disgusto por cuanto había sucedido. 
"¡Buena la has hecho!" le dijo, 
"¡dar la batalla y después volver con 
las armas rendidas! ¿Qué has gana-
do? ¡Nadá! ¡Vaya, Lisa, esperaba de 
tí otra cosa"! 
Lisa estaba sentada a su lado, ca-
bizbaja, avergonzada, en nueva agí-
tación con sus pensamientos y con 
su conciencia; sentía una rabia con-
tra sí misma, que le privaba hasta 
del alivio del llanto, y mordía el pa-
ñuelo, y temblaba como sí la fiebre 
estuviese llamando a la puerta. Le 
escocieron tanto las palabras de su 
amiga, que hubiera querido alejarla 
de su lado; pero al mismo tiempo no 
podía desprenderse de ela por la ne-
cesidad que sentía de hallerse próxi-
ma a un corazón depositario de sus 
secretos, que, aun con sus reproches, 
podía infundirle una gota de consue-
lo y de paz. E r a indudable que había 
triunfado su amor por Mario, y que 
tu^o un instante de embriaguez cuan 
do le oyó decir que no la abandona-
ría; pero en realidad, con semejante 
victoria nada había vencido, al con-
trario, la torturaba la idea de la cul-
pa, que ya debía reconocer por suya, 
y no de quien la había empujado ti-
ránicamente a dar aquel paso. 
Los últimos tratos con el comen-
dador fueron de hecho una derrota 
general ;el único que salió victorioso 
fué él. Mario batalló largo tiempo 
consigo mismo; pero ante las deses-
peraciones de Lisa y la irreductible 
voluntad del viejo, que quería echar 
a rodar todo antes que aplazar la bo-
da un día ni una hora, cedió vilmen-
te, ¡Y había ido a Milán con el úni-
co intento de diferir el casamiento, 
por motivos, decía. Imperiosos, ine-
ludibles, puramente personales! E s 
verdad que a los ojos ajenos debía 
cubrirlos con las mentiras más inso-
lentes ,puesto que eran motivos ver-
daderamente vergonzosos; pero esto 
no impedía que inopinadamente se 
viese arrojado en un laberinto inex-
tricable con la inesperada aparición 
llamémosla así, de Roberto Arturi, 
Pero afrontó todas las cosas. A Lisa 
le faltó así el único sostén en que 
confiaba, la firmeza de Mario, y, ce-
gada por la pasión, olvidó los pro-
pósitos mil veces jurados a Dios., a 
su tía y a Enriqueta, y de un golpe 
ahogó la conciencia y se rindió. L a 
única cosa que obtuvo de la batalla 
perdida fué la promesa de Mario, 
hecha delante de su padre y de Sli-
veri, de que e! casamiento religioso 
se haría más tarde. Esta promesa 
pareció consolarla y le adormeció el 
remordimiento. Pero fué cosa de un 
instante; porque pretendiendo enga-
ñarse con aquel pretexto, no dejó de 
sentir luego la falsedad de él, y en 
su pecho credo la inquietud y con e'.la 
su furor incesante, como de una en-
ferma que se agita y se mueve de 
un lado a otro en el lecho sin hallar 
un momento de reposo. 
E l mismo Mario, por el cual sacri-
ficaba todo, en aquella conversación 
le había parecido inferior a sí mis-
mo, cobarde, y aun brutal en la 
proposición del casamiento religioso. 
¿Por qué irritar de aquel modo a su 
padre y volver a hacérselo suyo, con 
razones evidentemente estudiadas, 
para después perder la partida ? 
E l comendador, gracias a las bue-
nos oficios de Silveri, se había deja-
do amansar respecto a este punto, 
declarando que no se oponía a que 
el casamiento se rici§se aquellos 
dias en Milán, siempre que el acto 
civil se realizara el lunes primero 
de Octubre a las diez (la cantilena 
de siempre) y no se desluciera la 
fiesta de Villa Flora. Y don Gustavo, 
después de haber indicado a Mario, 
con el miramiento más delicado, las 
razones que había para obrar asi, 
se ofreció a practicar inmediatamen-
te todas las gestiones en la curia ar-
zobispal, con la seguridad de obtener 
todas las facilidades apetecidas. ¿Qué 
más querían? Pero el ingeniero, po-
niéndose hosco, expuso un mentón 
de razones en contrario, insistiendo 
en la dificultad insuperable de obte-
ner, en tan corto tiempo, los docu-
mentos necesarios desde el fondo de 
los Abruzzos, sin los cuáles no es-
timaba que un sacerdote, aun siendo 
el obispo, pudiese prestarse a aque-
lla ceremonia. "Y además, añadió 
con una sonrisa irónica y mirando ai 
comendador casi con aire de desafío, 
"¿no sería singular el hecho de quo 
la ceremonia religiosa' precediera a 
la civil? ¡Cosa indigna, inadmisible 
ya en el mundo culto, y en algunos 
Estados aun prohibida por la ley!" 
Silveri, apoyado por Lisa, trató <Ie 
rebatir tales - o b j e c i ó n ^ M ofreció 
hasta a expedir un propio de su ple-
na confianza a Aqulla para obtener 
con la mayor rapidez los documen-
tos; quizá decía, será bastante el 
simple jurameníb de estado libre, 
hecho por el ingeniero, como había 
visto en otro casos. Pero el argu-
mento de la precedencia echó todo a 
perder, porque el comendador, toca-
do en lo vivo por aquella hábil insi-
nuación, olvidando la promesa hecha, 
quiso mezclarse en la discusión. 
"¡Este es un punto gravísimo!" ex-
clamó con énfasis, interrumpiendo el 
diálogo e irguiéndose en el sillón, 
donde hasta aquel momento había 
permanecido cómodamente tendido, 
con las cejas fruncidas y la era 
seria, en actitud de uria neutralidad 
estudiada de comedia; "es grave de 
veras, y no habíamos pensado en 
ello; has recho bien, Mario, en recor-
dármelo". 
Y^ cada vez más animado, prosi-
guió: "Cómo es posible que un dipu-
tado del Parlamento de Italia permi-
ta tales infamias en su casa? ¿No 
fui yo. precisamente yo, Aquiles 
Pietrofanti, quien sugirió la propo-
sición de ley para la precedencia del 
acto civil al religioso? ¿ Y no me 
serví de todas mis fuerzas para ha-
berla aceptar Y discutir, y volverla 
a levantar y a ponerla sobre la mesa 
de los ministros, cuando estaba caí-
da? Hablemos de otra cosa, que en 
esto no cedo. ¡No quiero ser pasto de 
la critica del mundo! ¿Me explico? 
Y sopló fuerte, mirando alrededor 
de reojo. 
Silveri trató de insistir, de-
mostrar que el caso no estaba 
finido por la ley, y si la ct 
era verdaderamente que el * 
ligioso siguiese al civil, tod; 
podía y debía tener sus ex» 
y más en el caso le ellos. J 
hubo miedo. Mario, animado, 
fuego, y el comendador ibá; 
diendo los estribos y se hfl 
producido el alboroto de 
un ¡basta! suyo, que tronó 
so, no se hubiese dejado el í 
Lisa se sobresaJtó, como.j 
nuevo eerror, y Silveri se fi" 
mlllado y confuso y profun 
disgustado por tener que 
personas tan poco razonabli 
Intalerantes y ofuscadas P<̂ r 
garesv prejuicios. Y • 'lolía 
joven, y sólo por amor de « 
insistir otra vez, a fin de qu 
menos se le hiciese la PZMB 
mal de que el casamiento^ 
se celebraría más tarde, r61 
dentro de su corazón no volf 
terse más en el asunto; y & 
que ario se Iba aquela p11*0 
y los huéspedes ai día 8*̂ J*̂  
lo que la paz se restabl» 
aquella casa; pues ya estaa* 
hasta los cabellos, y 86 ' 2 
el haberse excedido en su n 
vando a su casa al comen 
con él las molestias de un ns? 
soportable e importuno en^ 
Los dos jóvenes perw? 
largo rato en silencio. _ -
¿Qué podía decir Eariquw* 
bién ella estaba desconsois» 
decía tanto más cuanto ni 
fué su intento de despertar 
F E B R E R O 10 D E 1916 U i A x w i ü D E LiA M A K L N A P A G I N A S I E T E . 
L G O D ) 
P O R R A M O N S . M E N D O Z A 
IOS INFÍNTILESÍfillINFll D E l E N I I L M E 
D E B E L E N '' 
Les 
dei Belén Clásico dieron na .so. | E l segundo juego de la serie que se Est4 tarde en los terrenos del 
berana paliza a los del Baire. | viene celebrando en los terrenos de ia ground de Carlos I I I , se efectuará el 
teníamos anunciado, el jue- ¡ 4a- Compañía de Artillería entre los quinto "match" de la Segunda Seríe 
o jugaron por quinta vez e»! rff"1! "Camino" y "Swift" fué un del "Campeonato Nacional" orgaui-
de Belén, las dos novenas trlunfo mas para los muchachos que j zada por la "Asociación de Basebal " imo rio 
ĵ aebo eras "Baire y Belén Clásico", gran disciplina dirige el manager 
Loe patriotas habían dicho quej^*^011 
volverían a ganar; que darían 
de todas clases • al pitched 
Triunfo éste muy resonante, de-
bido a que en el segundo inning, los 
Í I n d V que su triunfo nadie podría I del se anotaron 7 carreras 
¿pedirlo; que.. .; y sucedió que>e 
W A L G 
* L A 
e ahorra 
'•uorra 
•jeron por lana y volvieron trasquila 
paliza más Soberana, no se la po-
^jjjj imaginar. A los vencedores les 
eoesta trabajo decir, por no desalen 
a sus adversarios, que anotaron 
A pesar de la ventaja obtenida por 
los "jamoneros," los "boys" del "Ca-
mino" no se desconcertaron y a fuer-
za de tomar sumo de naranja, logra-
ron gota a gota recuperar las fuer-
zas perdidas. 
Lo más notable del desafío fué la 
carreras, y dieron 11 lindísimos • variaci6n hecha cl manaírer de | 
los "sombrereros" en el quinto inning, 
pasando los tres files: Bombalier, I 
Bardina y Más al cuadro, sustituyen-
do U batería y la tercera base, dando 
lugar este cambio a repetidos aplau-
sos por el numeroso público que des-
de el primer encuentro entre ambos 
otaba viene asistiendo. Vaghón ha 
dado a conocer una vez más que es 
DD gran manager. 
que el pitcher Serrano estuv© 
•daderamente wild, pues dió 15 
por bolas; y que los demás pa-
jfiotas, unos de grado y otros por 
fuerza, estuvieron tan desconcerta-
dos como su pitcher y director, co-
•etiendo la friolera de 10 errores en 
(1 campo. En cuanto a los del Clásico 
gglén merecen mil plácemes y enho-
•buenas por su buen orden y la mu-
jja formalidad que observaron, aún 
lespués que los del "Baire", viéndose 
«rdidos, quisieron tomarlo a broma. 
SPASTOL M El pitcher Randín y el catcher Díaz 
^ CUBA J supi-̂ roti desempeñar sus cargos con 
AHORA tr-a perfección, conteniendo a los 
bats013115 df-- B^lre. no dejándoles dar 
pls que 4 hits. Bien por los Clásicos. 
Ojalá nue en el próximo desafío pue-
(jai cantar otra nueva victoria junta 
S DE AB ^ otr,! nueva derrota de los del 
pa're. Entonces, es see-uro que loa 
pfltrir«tq<! se acaben de desconcertar. 




E S PUDU; 
""ANTES a 
CíEB TIJ ^ • . • ' ^ ^ A! score: 
Manuel Llerandl. 
que preside nuestro amigo el doctor; 
Sánchez. 
Les toca jugar a los temibles "leo- i 
nes" y "alacranes" o sean los éter-1 
nos rivales "Habana" y "Almenda-
íes ." 
E l desafío promete ser muy intere- 1 
sante dado el estado actual en que ¿e | 
encuentra la serie. 
L a hora oficial para el comienzo 
del juego es a las 3 p. m. 
A "Almendares" pues, fanáticos. 
m a r f i l a d a s 
POR A. ZUL. 
n v i e r n o 
vfaStLrbÍ? « 4 - ^ - i a s - | - P — í ó n ^ f f c t u b ^ H a b a ^ ^ y la animación de los "sombrereros," cómo no s c r ¡ _ uua ^ 
legando a tal extremo, que en la oc-, manicación al d¡ I 
tava entrada, fueron tantas las gotas i u TÍO.,. IO u * " , - u 
de sumo de naranjas que tomtron,}13 Llga' le lldma la s**™ 
que no consideraron a M. de Oca, y 
se dieron gusto disparando pelícu-
las de larga distancia. 
¡Muchos "somfcreros" son éstos 
fl "caso" del excelente player a.1-
mendarista y temible bateador zurdo, 
Cristóbal Torriente, por haber torna-
do este player partici-oación en uy 
P o r q u e s o y A S M Á T Í f . O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o » , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h a 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O 91 , 
Véase el Score de tan emocionante' í " ^ * * ! ^ P ^ t o Provincial dt 
desafio: 
S W I F T 
V. C. H. O. A. E . 
BAIRE 
V. C. H. O. A. E . 
t nonnr^^ c 
>To-tfriPz Ib 
rutiles 
Guerra, cf. . 
O. González, ss Ib 
S. López, c. . . 
A. Hernández, 2b. 
Vilaret. Ib y ss. 
C. Ramos. 3b. . 
Rodrigo, rf. . . 
M. de Oca, p. . . 










las Villas, celebrado el pasado do- , 
mingo. Y también se dice que, basado \ 
en ese mismo hecho, la representa-
ción—no cabemos si del "San Fran- ' 
c'sco" o del "Chioago"—padirá, a su , 
vez, la nulidad del juego celebrado 
el lunes pasado entre los america-
nos y el "Almendares." 
Totales. 
BELEN CLASICO 
V C. H. O. A. E 
Solar. 2b. . . . 
Del Río, Ib. . . 
Renv'rez. rf y p. 
7 10 i Tapia. 3b y cf. . 
| Más. lf y 3b. . . 
I Catá, c y lf. . . 
Bardina, cf y p. 
Bombalier, rf y c. 
Gutiérrez, ss. . . 
Ton'o 
Díaz c. . 
Pnnf'ílo 2b IM^ lf . . 
1 Riejso cf 
ánHin n. . 











No somos aficionados al tecnicis-
mo; poro nos parecen ridiculas, a 
todas luces, esas injustificadas pro-
testas, después del precedente sen-
1 2 1 tado por todos los clubs que tom:ui 
j parte en el presente champiqu, al ir 
. . 46 11 15 24 7 3 ja celebrar juegos de exhibiciones con 
CAMINO clubs de Provincias; y fué el club 
V. C. H. O. A. E . "Habana," por cierto, cl iniciador de 
ei-as excursionc-s a Cienfbeg-os, que 
. . 4 3 2 2 2 1 i después imitaron los otro? clubs: el 
- . 3 1 0 6 0 11 "Almendares" y cl "San Francisco"; 
4 2 3 4 1 0 y no veiros equidad alguna que s3 
5 2 2 3 3 1 i halle molo lo que, ind'vidualmente, 
5 0 3 2 3 01 raée un player y se tolere, y hapla 
4 0 1 6 0 0 nos parezca bueño, lo que hace una 
3 1 0 3 1 0 novena entera. 
4 1 1 1 0 1 
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oohiop 
o. Psí ̂  I 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Rr'én Clásico 
nm u n 010— * 
30n 261 30x—15 
y An 
bn'o M 
I "r^rc-a base hit^: Leonardo R. 
; ^ome run: Fermín M . 
[Ptolen bases: Lu^s R 2; Ouirch 2; 
^ r , n o Ríos 2: Díaz 1: Fremín 3; 
léndez 2: R. Santalo 1. 
ItnirX outs: por Randin 6 por Se-
p^o 6. 
: Bases por bolas, por Randin 4; por 
ferrano. 15. 
ÍDouble plays: Cruells y Leonardo, 
í M'ild Ditchers: por Serrano 6 por 
?>ndin 2. 
Í Left on base: Belén C. 7; Baire 4. 
•Ümpires: Sardiña y E Santamaría, 
f Tiempo: 2 horas. 
• Scorer .1. Alvarez. 
. . 35 13 15 27 11 4 
Anotación por entradas: 
Swift 070 211 000—11 
Camino. . . . 201 400 24x—13 
SUMARIO. 
0¡ Home runs: Tapia y Hernández. 
0 Three base hits: Mas 2, Vilaret y 
0 Solar. 
41 Two base hits: Más. González, Gu-
| tiérrez, Hernández, M. de Oca. 
Stolen bases: Solar, Bardina. Gu-
' I tiérrez 2, Guerra, López. Vilaret, Ra-
»I mos. 
Sacrifice hits: Del Río. 
Double plays: Bardina y Tapia; 
González y Vilaret. 
Bases por bolas: por Remírez 1, 
por M. de Oca 5. 
Struck outs: por Remírez 3; por 
Bardina 2: por M. de Oca 7. 
Dead balls: por Remírez 2; por M. 
de Oca 1. " 
Passed balls: por Catá 2. 
Wild pitchers: Remírez. 
Tiempo: 2 horas. 20 minutos. 
Umpires: Viller y Arjes. 
Scorer: Vaghón. 
Hits a los pitcher, a Remírez 10 
en 6 innings. 
No faltará, quizás, quien nos di-
ga que los "casos" no son iguales: 
pero son parecidos, le contestaría-
mos nosotros. 
I I M I I I H É mm nm imiÉia • MWIWI • Ü M Í I — Í I — — Í • • i i n n i i — I I W H I M I I I I i i i i ra iMmn I M I I I 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e ( a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e i . A - 3 6 5 5 
ACCIONES PETROLERAS 
Compre ú a i c a m e n t u laa de la C o m « 
) a ñ i a s u p e r i o i : P á n u c o - M a h u a v e a & 
\ . Con sumo güfcto le f a c i l i t a r é el Vo-
leto f u t í s , t i t i l a d o : P e t r ó l e o . Léalo 
r d é lo a conocer a sus amigos. Para 
i c e r t a r en l a e l e c c i ó n de CompatHa, 
antes de comprar hablo t-oumlíro» 
í u n q u e sea por te lefono: nadfc lv cues» 
la. J o a q u í n F c r t ú n : Especial ista e í 
Negocios Petroleros . Oficinas: C a l l a ' 
r o , n ü m o r o 26, Habana . T o ' é f o n o A/ 
4 13. C.iblo y T e l . : P e t r ó l e o . 
Só l i to Agentes responsables 
2731 29 e. 
E n este mismo champion se dió ya «rlá en ese "caso," pues aunque ha Jugado en oi club "Sagua." de las 
Villas, NO HA \BANDONADO al 
club "Almendaie.V en ningún juego, 
como lo dernueótran todos los scores 
que. de este champion, a. la vista te-
nemos. 
Y que así es, bien lo saben los 
protestantes aliados; pero como Tó-
rnente es una de las más fuoi-.vs 
columnas del ciub azul tratan, po1.* 
ese medio, de anularlo para así ten*»r 
" «nos probabilidades de ser derro-
0 
Agencia del D I A . R I O D E T̂ A. ! 
M A R I N A en el Vedado. T e l é - | 
fono F-3174. i 
a. 
estara 
i la • 





Y Torriente, mal que le peso a 
ei "caso" do que varios plavers w l 1 ! * tecillc,*^> protestantes, no pue-
"San Francisco," entre los que figu i<,(-' scr caatí«ado en ninguna forma, 
raba Fiddio Hungo, abandonaran a •por la razón de qur N0 HA 
tn club para irse a jugar al int..-I AUANDO-N Ar)0 a 8U club' m ha da-
rior, lo que obligó al "San Francis-I sa,to alKunc, a no ser que nos-
ro" a improvisar, casi, una nov"na ,(tros tergiversemos el verdadero sig-
para presentarse al terreno, v, s;n ! ̂ nca}0 de esta palabra y del acuer-
embargo, al día Riguirnt". luno- ! Hun-ido, adoptado por la Liga con rela-
(ro volvió a tomar parte en el chnm-i non a los P^Y.0^ que abandonen a 
pión sin la menor protesta dd ch'b SJS clubs Para ir8c a Ju^ar a laS Vl-
"Híabana,'* que tan celoso del tec- "as' 
nicismo se muestra boy; y vno qtl'J 
aquoila vez el aludido player SI i Dar el salto es, a nuestro juicio, 
ABANDONO a su club.-, puesto 'nte | abandonar o, mejor dicho, dejar de tados, como lo serán, a pesar de to 
éste tenía juego señalado el día de ¡prestar los servicios en un club pa-jdas esas bravas, que no caminarán 
su ausencia. Ira prestarlos en ctro, contra la vo-¡ porque, como a todas las bravas, 
I'untad del primero; y Torriente no ! ks falta argumentos razonables pa 
ra convencer a un Tribunal que pre-
sume de justiciero e imparci. 1. cua-
'¡aados éstas que no le discutimos. 
No obstante, la Liga resolverá el 
• nso" y. desde ahora, auguramos que 
P¡ falio, ©n este as\mto, no nos ha-
• á quedar mal en nuestra humilde 
opinión. 
Hoy, jueves, rojos y alacranes ce-
lebrarán su tercer encuentro, en es-
ta serie, que tan bien marcha para 
los primeros. Dos juegos han cfpc-
t^ado ya estos dos clubs y en ellos 
han vencido los rojos sobre su et^r-
.>o rival; pero hoy, es casi seguro 
que 'los hechos no se repetirán y 
•s muy probable que a lo^ canillitas 
Ifs haga falta para vencer nlgunas 
las trece carreras que en el pa-
jado juego, del sábado, les sobraron 
para derrotar al "Almendares." 
Sino ya lo veremos. 
TINTURA FRANCESA VEOETAL 
LA MEJOR Y MIS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r >- O b r a p ú * 
aiuiiiiiiMiiiiiiniinmiM 
I H A L L E G A D O E L A L B U M " U N I V E R S A L " D E 
" S U 5 I N I " 
Para aumentar el peso 
Entre los medios que se idean pa-
^a aumentar el peso de las muje-
res, ninguno- es de la efectividad de 
las pildoras reconstituyentes del doc-
tor Vemczobre, que se toman sin 
trabajo y que agradan mucho. Son 
pildoras do fácil uso que actúan rá-
pidamente 
So vondon en su depósito neptuno 
r*l y en todas las boticas. El las ha-
cen engordar a las mujeres lodao y 
as hacen saludables y bellaL, pjr-
qne la salud y las camrs embellecen 
grandemente ni sexo femenino, que 
nunca agradece bastante los esfuer-
ros oue £e hajran por hacerlas atrae-
£1 mejor aperitivo de Jerez 
Flor-juina-Flores 
feRA EL DOLOR DE GA^GAMib 
'ose 
LAS PASTILLAS 
D E B R E A 
CODEINA Y TOLU 
m DR. GONZALEZ 
A P L A C A N 
I n s t a n t á n e a m e n t e 
L A T O S 
x M A S V I O L E N T A 
TAiLETAB 
AVARAVlUAUJk 
F n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
Depósito al por mayor: 
D R O G U E R I A " S A N J O S E " 
Habana y Lamparilla.-TeL A-2885 
Exija el nombre del Dr. González 
alt ¡ t S T7SS 
I [ L 1 8 " 1 T 0 -
ACEITE PARA ALUMBRADO BE FAHIlll 
L U Z B R I L L A N T E 
Se puede adquir ir en Reina No. 1 Habana, y en nuestras Agencias en e l inter ior , mediante entrega de . . . 
| 700 Sellitos azules 
se 
su 
| d 600 Tarjetas rojas 
| o 300 Tarjetas azules según estos diseños: 
g También se admitirán tarjetas rojas y azules en com-
binación, teniendo dos de las rojas el valor de una azul, 
para los efectos del canje. 
| HENRY CLAY AND BOCK & Co. Ltd. i 
T A R J E T A S U S Í N T 
Esta tafleBca mvotáe 
!8 Bofva posM uUUiims sos ki 
b'rwersal I 
T A R J 
lUmi 
LBUM 
m* ni mal olotk 
ral da Mta bahía. 
padaa en las ta-
E l úHimo drrmringo jugaron en los 
terrenos de Jesús del Monte, los clubs 
Guanabacoa Infantil y 68. ganando 
este último con una anotación de 13 
por 9. saliendo los visitantes con las 
manos en la cabeza, de ver jugar pe-
lota verdad y sin limites de batería. 
Por la tarde jugaron en opción a 
la Serie Dominguera contra el "Cré-
dito," perdiendo 




de 10 por 2, 
o por oscu-
i cha pasará a ser dirigido y adminis-
.' Irado por la nueva Sociedad Sportiva 
I qu* preside el señor Pereira. denomi-
nada "Asociación Sportiva de Cuba. 
La nueva Asociación. Directora de 
varios teams de esta ciudad, se com-
promete * celebrar desafíos continua-
mente para los clubs que deseen in-
corporarse y tomar parte en el pró-
ximo Campeonato Comercial que ha 
de iTtaagurarse en los terrenos de 
"Havana Park" en el próximo mes de 
Manió. 
Clubs que tomarán parte: "Amon-
tiliado," "68." "Licor de Berro." 'Flor 
de Tibes," "Buen Ratiro/' "Colonia 
Libre de expías i 
Elaborada en la fáb 
Para evitar fah 
Eitaa las palabras UZ B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
Sae es nuestro ex-ueivo adb y ee 
persegurrá con to-
do el rigor de la 
Ley a los falsific 
torea 
EL ACEITE 
LUZ BRILUfi E l 
que ofrecemos • 
públioe y que 9 
tiene rival, ea < 
pruducto de una fa 
sricación especial 
que presenta el ai 
pecto de agua clara, pro^tucientío un.. L c / T i - V N HERMOSA 
mal olor, que nada tiene q^a envidúr al gas más purificador' Este ac-Si 
poeee la gran ventaja ce no inflamarse en efeaso de romperse las l í n -
ÍATFAMII^S.111117 P^cipolmente P A R A E L USO D í 
Advertencia a loa consumídorc»: L A L U Z B 
F A N T E es igual, si no superior en condiciones 
elaae^ importado áel extranjero, y « e vende a i 
También tenemos un completo surtido de B E N C I N A v G A S O L I N A -
de dase superior para alumbrado, para fuerza motriz v demás uso¿ m 
rjreoios reducidos, ' ' 
T E marca E L E -
s, al de me jos 
FEBRERO 10 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A Q M A n [ ^ M I G U E L 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I . %0k %0 I T » • # » V • « • 1 H • W » ^ P R O V E E D O R A E S . .  A L F O N S O X I I I . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
DE UTILIDAD PUBLICA DESDE 1894. LA MAS PINA DE MESA. 9.78 las 24 medias iwenas , e 12 litros, derolrténdosc 25 ets. por los enrases m í o s . Bsga sos pedidos a TACOU 4. Teléíoao 4.7523 
CIGARROS OVALADOS ^ 
D E L A G U E R R A 
T V l E N E D E L A P R I M E R A ) . 
d e c a ñ o n e s p a r a r o m p e r l a s l í n e a s 
a l e m a n a s . L a a r a ñ a - m o t o r v a d a n d o 
b r i i u o s s o b r e t o d o s l o s o b s t á c u l o s , 
i -omo u n p r l l l o . " C o n m e d i o m i l l ó n t 
d e e s o s m o t o r e s - a r a ñ a s — d i c e e l i n -
v e n t o r — n o q u e d a t í t e r e c o n c a b e z a y 
s e c o n c l i i v o l a £?uerr¡ i ." 
C A U S A S D E U N R E L E V O 
B e r l í n , 10. 
E l relevo d e l g e n e r a l S m i t h D o -
r r l e n , d e l m a n d o d e l a s f u e r z a s i n g l e 
s a s q u e o i ) e r a b a n c o n t r a l o s a l e m a n e s 
e n e l A f r i c a O r i e n t a l , f u é d e b i d o a l f r a 
c a s o d e l a s o p e r a c i o n e s ; p o r q u e lo s i 
a l e m a n e s h a b í a n o r í r a n i z a d o f u e r t e s ! 
i l c l V n s a s c o n lo s n a t u r a l e s d e l p a í s , 
d u n d o v a r i a s s o r p r e s a s a l o s i n v a s o r e s . 
FOXDOS P A R A CARRANZA 
C i u d a d d e M é j i c o , 10. 
A n u n c i a s e q u e se h a f o r m a d o u n 
s i n d i c a t o d e b a n q u e r o s a m e r i c a n o s p a 
r a proporcionar f o n d o s a l g o b i e r n o d e 
C a r r a n z a . 
E l s u e l d o d e u n c r e c i d o n ú m e r o d e 
e m p l e a d o s h a s i d o a u m e n t a d o e n u n 
í "- p o r d e n t ó . 
S O L F C I O X A X D O UN P R O B L E M A 
A n u s t e r d a n , 10. 
E s p r o l m b l e q u e A l e m a n i a c o m p r e 
íi H o l a n d a t m l o e l s o b r a n t e q u e t i e n e 
He b u l b o s o c e b o l l e t a s fie f lores , c o n 
b b j e t o d e h a c e r p a s t a s p a r a s o p a . 
E s t a i d e a h a s i d o s u g e r i d a e n A l e -
m a n i a e n v i s t a d e l a e s c a s e z d e a l i 
m e a t o s . 
Y a se e s t á h a c i e n d o c a f é d e h o j a s 
d e m o r a s n e g r a s y p r o n t o se p o n d r á 
e n e l m e r c a d o u n a m e z c l a d e p e s c a d o , 
c a r n e y c i e r t a s s u b s t a n c i a s q u í m i c a s . 
LA NEUTRALIDAD DE GRECIA 
/Sienas, 10. 
El Jefe del Gobierno heleno, 
ñor Skouloudis, ha declarado en H 
Parlamento que a pesar de la preadón 
que ejercen los beligerantes sobre 
Grecia, el Gobierno está decidido a 
ii,antener la neutralidad a toda cos-
ta. 
RESTOS DEL EJERCITO SERBIO. 
Treinta mil serbios que están aho-
ra en Albania serán trasladados a 
Corfú tan pronto como sea posible, y 
después de ser equipados debidamente 
se enviarán a Salónica para que, con 
unos cien mil servio» más que se ha-
llan ya en aquella isla, tomen part»' 
en la ofensiva que están preparando 
en los Balcanes los anglo-franceses. 
D E S A R M E D E L O S M O N T E N E G R 1 . 
N O S . 
V i e n a 10. . . . ~ ~ 
L o s a u s t r í a c o s h a n t e r m i n a d o e l 
d e s a r m e de la p a r t e de l a s t r o p a s 






el Alcohol se acaba. 
La Exposición: Prado y Sao Miguel 
r A g e n c i a d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A e n C e r r o v J a a ú s de l 
M o n t e . T e l é f o n o 1-1994. 
N O T I C I A S 
OBRAS SANITARIAS. 
Por la Secretaría de Gobernación 
se han trasladado a los alcaldes muni-
cipales de Corralillo y Cárdenas, las 
recomendaciones hechas por la, de Sa-
nidad para realizar distintas obras 
Incluyendo en los presupuestos muni-
cipales las cantidaxies necesarias pa-
ra llevarlas a cabo. 
E L PRESIDENTE DE VIAJE. 
Esta mañana el Presidente de la 
República se ha dirigido en automó-
vil al ingenio "Habana." 
REGISTROS MINEROS. 
Se han concedido los siguientes re-
gistros mineros: "La Encontré," 
"María." "Matildita," "Lujsa," "San-
ta Luisa." "Julia Matilde" y "Felipe." 
LAS DEUDAS A UN HOSPITAL 
En la Secretaría de Gobernación 
te recibieron procedente de la Saui-
dad, varias comunicaciones reclaman-
do el pago de cantidades que adeu-
dan al Hospital de Santiago de Cu-
ba, algunos de 1os ayuntamientos de 
esa Provincia y las Fuerzas Arma-
das de la República, por el concepto 
de dietas. 
Las mencionadas reclamaciones 
fueron trasladadas a los alcaldes 
municipales respectivos, y la Secre-
taría de Gobernación les recomenda-
ba que se pagasen esaá deudas con 
cargos a Resullas en anos casos y 
en otros que acordasen cuanto antes 
el capítulo a cargo del .que debía 
abonarse, las deudas contraídas has-
ta el 31 de diciembre de 1915. 
Según la relación enviada a la Se-
cretaría do Gobernación, deben al 
Hospital de Santiago de Cuba los 
ayuntamientos que a continuación se-
mencionan, las siguientes cantida-
des: 
Gibara. $6.20; Holguín, $71.05; 
GoantáiKMmo, $788.63; Cobre, $597.40; 
Mayarí, £257.55; Bañes, $164.55; Ba-




Razón tenía el gran Saboya al de-
cir que el juego inaugural del Cam-
peonato traería cola. 
Pero hay colas que no pegan y una 
de ellas es esta del juego medallís-
tico. 
Los que se creyeron que loe eúska-
ros ganarían por una gran ventaja, 
se llevaron el más desoomjunal de los 
chascoe. 
Hay quien funda la derrota roja, 
en que a los de la calle Prado les fal-
taban alas. Y sin alas no hay quien 
vuele. 
En lo que se han mostrado unáni-
mes los señores cronistas es en en-
salzar el juego de Kindelán. 
Merecidísimo el ensalzamiento. 
Nosotros reconocemos en Klndelán 
al jugador perfecto, todo caballerosi-
dad. Esto no quita para que lo consi-
deremos muy inferior a Bemardino, 
Cafetera, César, Trabuco y otras es-
trellas del salto. 
Hay cronistas que son verdadera-
mente fenómenos, y que merecen una 
estatua, como premio a su acertada 
crítica. 
Pero el lugar de] emplazamiento 
del monumento, nos lo reservamos. 
La Federación Nacional y el Eus-
keria Sporting Club se hallan en plei-
to ante los Tribunales de Justicia, 
con motivo de la Copa Orr. 
E l popular naranjerqi y abogado 
C A M I S A T E N N I S ES LA MEJOR FABRICABA EN EL PAIS 
$ 2 
"TENNIS CLUB" 
— OBISPO, 40.-TELEF0N0 A-2798 — 
C 795 olt 2t-7 
de afición don Fernando del Chopo 
y otros... árboles, se ha hecho car-
go de la defensa de la Federación. 
Nos consta que don Bernardo, co-
mo defensa, nunca ha sido un gran 
fenómeno. 
Pero se puede dar el caso. 
E l domingo se verán frente a fren-
te rojos y rojísimos. 
Confiamos en que los del Racing 
obtengan por primera vez en su vida 
una brillante victoria sobre el equipo 
eúskaro. 
fíe lo merecen. ^ÜJL' 
Arbitrará un campeón. ' ¿S^* 
¡Casi nada: * 
El Euskerla S. C. se beneficiará el 
próximo miércoles en el Teatro Cam-
poamor. 
E l programa es selecto. 
Todas las localidades se hallan en 
poder de la colonia y de los elemen-
tos futbolísticos. 
Don Bernardo dará una oonferen-
cia sobre la influencia del but bol en 
la plantación de las lechugas. 
Siempre es un aliciente. 
Nota sensacional. 
En uno de nuestros próximos ar-
tículos daremos a conocer un estu-
pendo proyecto del célebre fanático 
Saboya, relacionado con el saneamlen 
to del noble deporte, y que su autor 
titula de esta manera: ''Un campeo-
nato de foot ball sanitario.—Higleni. 
cémonos". 
Fernán de Iruña 
ni 
**** 
L a C a s a M e r á s 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
V E N T A S A P L A Z O S Y A L C O N T A D O . 
Jueg'os de cuarto para 
todos los gustos y al al-
cance de todas las for-
tunas. :: :: :: :: :: 
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Visítenos y será usted 
bien atendido. 
La Casa Meras 
5 ) 
Comprar en esta casa, 
es hacer economías. 
Merás y Rico, Oaliano 117, esq. a Barcelona. Tel. A-6251 
E l 
n a a 
prinit 
tosía 
i e sde 
bre 1 
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